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I M P R E S I O N E S B E L A F D t X A D E L T R 4 T A DO A S ü RATIFICACION C C C C I l l 
Hay ti"6 convenir en que la asisten a espectáculos impropios 
n̂cfocta que observa el pueblo \ de tales días; porque no hay se-
de la Habana durante el Jueves y I re* menos merecedores de estima-
Viernes Santos no es todo lo pia-1 ción que aquellos que alardean de 
josa ni siquiera todo lo respetuo-¡ despreciar lo que casi todos ve-
sa que debiera ser. ^ ^ \ heran. 
Las sociedades, aún las mas! Si se tratase de la muerte de 
salvajes, tienden por natural im-|un general o de un alto funcio-
pulso a conservar sus tradiciones. | nari0> se hubieran suspendido los 
ki nuestra, bien sea porque se ha! espectáculos públicos tres días, 
^elto loca o porque comprende, que es ei tiempo que las autori- c 
que no tiene nada bueno que, SUponen que el pueblo em-jbor 'hslta.̂dónáêcon q t ó número "de . 
fransmitir a las generaciones rutu-¡pJea en ll0rar a sus héroes. Si se soldados Podía contribuir el Gobierno ..Republicano 
i J alm'm hpmnr» a T i ••i í i i . , de M r . Wilson para suniano a los dudable que 
ras, desde nace d iguu t i cmpu tratase de un líder de la redención ejércitos Aliados. | Harding quiere deshacerse a todo 
esta parte parece como que alar-| 0hrera tendríamos una huelga, i Las vicisitudes y el triunfo f inal do trance de, t 0 ? ^ ^ ™ ^ ^ 6 Pudiera 
aea de despreciarlas profunda-j ^ es otra SUSpensión, y más ab-
L A M I S I O N D E V I V I A N ! A W S H I N B T O N 
y i á n u e v a p o l í t i c a e x t e r i o r d e l o s E s t a d o s U n i d o s . ¿ R a t i f i -
c a r á e l S e n a d o d e l a U n i ó n e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s , 
s i s e s e p a r a d e é l l a L i g a d e N a c i o n e s ? 
No tendría tanta importancia el do desvío de la Liga de Naciones que Negociaciones de la Paz; una narra-' 
G A C E T A I N T E R N A C I O N 
HEMOS QUEDADO EN BIDICULí 
xm sa uiuima, m s t a l Neoyorldna nog quista! Es posible, l ia sido Lerroux 
comunica Miguel de Zarraga la carta tantas cosas que nada tendr ía de par-
viaje actual de Monsieur Rene Vivia-
ni, Presidente que fué del Consejo 
de Ministros do Francia, si no hubiese 
realizado aquel otro histórico en 1917, 
eu nnión del General Joffre para sa-
1 Partido Repblicano, la mira como 
una invitación para que las Naciones 
del Continente Americano abandonen 
totalmente la Doctrina espuria de 
Monroe, pero aun siendo espuria, pro-
clamada y defendida por el Partido 
que ahora manda, es in -
se puede afirmar que 
que publica el "New York American" 
do su corresponsal en Madrid y se 
muestra Indignado de lo que califica 
de canalladas hispanofobas-. 
Yo creo que Zá r r aga es algo injusto 
con el corresponsal citado y que no 
merece tan yerídico esicritor america-
no I03 dictados de miserable, indigno 
e innoble que a simple vista parece ci6n peirsonal" (The Peace negotia 
t ion; a personal narrativo: Boston y 
New York) como Tasker Bliss, en 
nombre suyo, de Robert Lanslng y de; cosas son verdaderas y en otras rae 
Henry White, escribió a M r . Wilson 
en 29 de A b r i l de 1919, una carta que 
terminaba con estas palabras: "No 
ticular que ignorésemos lo que no es-
capó a la perspicacia del corresponsal 
yanqui, Y cuanto al fusilamiento en 
Barcelona de individuos que murieron 
en Méjico, es cuestión de más o de 
menos y algo hay que tolerar a la fan-
tasía para amenizar escritos que pro-
ceden de países meridionales. 
En lo que si estamos conformes con 
merecer. Podrá haber algo de exage-1 Zárraga es en que no debió fusilarse 
ración en lo que dicej pero algunas a esos desgraciados ni en Barcelona, 
' que es otra suspensión, y as al 
i soluta, impuesta por los de abajo. 
j Pero Jesucristo ni cobró su pa-
ga como general cubano, ni man-
dó quinina, ni les prometió jamás 
a los humildes un paraíso en es-
I te mundo, ni figuró nunca en la 
i c r r e s p o n ^ e n t e s l ^ ^ 1 E ^ 0 c"bano» Pa™ 
bailoteos y películas e n ^ 6 P a r a m o s hacerlo pasar por 
' autoridad o runcionano de cate-
mente. 
¡Quién iba a decirles a nuestros 
abuelos y, sin ir tan lejos, a nues-
tros padres, que en los días San-
tos habría carreras de caballos, 
paseo por el Prado, con policía de 
tráfico y todo, música en los res 
pueda ser recto el hacer injusticia, 
aunque sea para llegar a la paz. Esta 
os de desear, pero hay cosas más es-
atarle a la Liga de Nacines. j t.imablcs que la paz y ellas son la: el corresponsal; porque efrev usa pa-
Por eso el telegrama de la Prensa I J ^ ^ c i ^ y ^ j ioer tad . ' Y añade Lán-J ra pasear por la Castellana un tanque 
y 
consta que se ha quedado corto, tal 
vez por una prudente discreción. 
Dice el corresponsal del "NOAV York 
American", quqe el rey sale de palacio 
en un Hispano Suiza., blindado por la 
casa Vickers. Aquí no ha exagerado 
esa Misión Jcxfíre-Viviani las hemos 
relatado nosotros aquí y si el aspecto 
marcial y la bondadosa y franca son- : Asociada que se recibió en Washing- ; ̂ g (pag 261), que se p n v ó a Chi-
risa de Joffre han quedado esculpidos ton, de París , el 17 del corriente. ^ / ^ S ^ ^ 
en el recuerdo de los norte-america- anunciando que Vn'iani Propondría ? ; 
nos. no ha dejado menos huella en Harding que se eliminase el ,art iculo P ^ r de esa protesta, «para Salvarla 
él la palabra verbosa y conviniente X de la Liga, par a salvar a esta nos , ^ e g i ^ . ^ ^ ^ ^ 
bailes o 
los cines, so pretexto de exhibir i 
una de asunto religioso? 
De los esparcimientos particula-
res no'hablemos; para mucha I 
gente estos dos días de duelo eni 
la Cristiandad [lan venido a con-! 
vertirse en días de holgorio 
que desde el Senado Federal, que le hizo sonreír con incredulidad, porque tuvo una 
dió hospitalidad, dirigió Viviani al 
pueblo norte-americano. 
Por las s impatías que despertó en-
tonces ei brillante político francés y 
por la oposición que hizo en la Asam-
blea de la Liga de Naciones en No-
no "e est* ya en cuauto al articulo X S ^ J L 0 ™ ">? 
en el caso del cirujano que para sal-
var la vida de un enfermo decide am-
putarle, cercenarle un miembro, por-
que después de la declaración de 
Hughes de que los derechos de ios 
Estados Unidos en cuanto se derivan 
de la Gran Guerra, nacen del armisti-
cio del 11 de Noviembre de 1918, gra-
el Embajador Jusserand cuando éste 
le anunció la visita de •Vívianí, y es 
de suponer que durante ese largo 
tiempo se hablase d 
viembre y Diciembre últ imos, a que 
goría. Jesucristo apenas si era más:se tomase cualquier acuerdo vi tal eu 
1 1 r\« r» 1 1 . ausencia de los Representantes üe ~"' ^ . . ^ ^ mn̂rv-ir f>l Trata 
que bjo de Dios y Redentor del ¡ios Estados Unidos, tendiendo siem- ^^é^%^¡Slfe U% 
mundo. \v™ a aplazarlos para que el pueblo ^ r ^ d e r o desgarramiento hábil y pa-
ciente, todos los art ículos, la red 
Naciones, porque 
, norte americano pudiese tomar parte 
Que haya empresarios poco es- i en las discusiones, aparece hoy como . ^ ^ 
Icrupulosos que den funciones en I S a " S j , ^ ^ ^ b S ' S ll S a n - es evidente que si Harding tiene en 
IT \ / - O t de Viviani , que el Embajadoi de Fran t ^ croquis de una Asocia 
i Jueves y Viernes bantos no es de cía en Washington, Monsieur ^ s e V ^ n N a c i o n e s , en el que la Hneí 
diciendo que el ex-Presideute del 
Onsejo ne Ministros l legaría a New 
York sobre el 28 del corriente. 
No es que se haya violado el secre 
de 
i V " £ ~ ; í . v f r a ñ a r - rMi#>c ]r>c Viav mi»» a v ; i rand anunció oficialmente al Pro Hay que confesar que no es to-, extrañar, pues ios hay que a y i - j ^ t e Harding el día 16 del corriente 
da la población, ni mucho menos. ivir en el año 33 de nuestra era 
la que comete la falta de buen' hubieran discurrido sobre el mo-
gusto de divertirse cuando debiera do de explotar el Drama del Gol-
Lrar- n p m son muchos V cada' gota como espectáculo. No es de t o en que'se conciertan ios puntos d:i i Ur5por "eso ha ^podido decir la prensa llorar peroson muenos y C j * . J . imporfantes entrevistas diplomáticas, !de log Estad0s unidos de 19 del co 
que ha de tratar Viviani, que cierta 
mentó hab rán sido comunicados al 
Embajador. 
De todjajs suertes Harding quiere 
tratar eu Washington directamente 
con Viviani o con otros jefes de Mi -
sioneg que puedan enviar Inglaterra 
o Ital ia y esto forma parte de su pro-
grama de americanismo. 
No se ha decidido nada en deíiniüva 
en Washington sobre la ratificación 
del Tratado de Versalles, desligado de 
™áo caHPTitft es aue no formen parte ^ Liga de Naciones; y no debe ol-
r ella sino las pr inc ip ies Naciones vidarse que el Tratado no está en ma-
del Continente america-! nos de la C o m i l ó n de Asuntos Bt te-
Inglés con cañonea d© a 32  medio 
en los guardafangos, máquina acora-
zada quci le regaló en su últ imo viaje 
a Loidres, la misma casa que le asê  
guró la vida. 
Respecto a los entretenimientos del 
Rey con la Tór to la Valencia, ¿quién se 
atreve a negar o afirmar? El corres-
ponsal del "New York American" es 
posible que preste cierta clase de ser-
e los puntos de | vicios cerca de la Tórtola, y en este 
caso, ¿cómo no ha de esrar en int imi-
dades que sólo él conoce? 
¡Qué Alejandro Lerroux es un anar-
ní en Méjico, habiendo por el mundo 
tanto corresponsal que está pidiendo a 
gritos sesenta tiros y la propina. 
No, amigo Zá r r aga ; no tome en se-
rio esas cosas. La mayor parte do lo 
que se dice no es verdad. España no 
ha de ser una nación africanizada por 
que así se le antoje: a un beodo. Y nos-
otros mismos, que en muchas ocasio-
nes, hemos puesto por ¡as nubes la 
cultura norteamericana, hemos queda-
do en ridículo ante la Comisión del 
Senado en Washington, cuyo informe 
acusa no sé cuantos millones de anal-
fabetos . 
Despreciemos al correspíonsa] del 
"New York American" por las inexao 
titudcg que dice, de -gual modo que 
nos despreciará a nosotros la Comi-
sión del Senado en Washington, por lo 
mal Informado que estábamos sobre la 
cultura yanque. 
• G. del R. 
U n a 
de Europa y 
no, ¿cómo va a abrazar la Liga 
Naciones que la cobija a todas, gran 
des y chicas, poderosas y débiles? 
ano serán más. Todo es que se i extrañar, decimos, y máxime si 
ponga de moda. son extranjeros, de los que dudan 
"luchos dirán que ellos no creen! que la Redención haya alcanzado 
si ya se sabe lo que va a proponer V i - j rriente, que Viviani no viene a la Ca-
viani a Harding y lo que éste le va a sa Bianca para se arranque de la L i -
la Redención del género huma- a los hispano-amencanos, como ga de. Naciones 
as ello no es óbice; porque;indignos que somos de tan gran 
razón por 
contestar, pero ha durado tantos me-
ses la oposición y la deefensa a la L i -
y hasta de algunos 
en 
no. 
yo no necesito creer en las vir-1 sacrificio, razón por la cual aún Hai-ciing ^ afirmado en lá Nota a, 
tós que atesoraba mi vecino di-j no han Elucidado el puAto de si P a n a m á ^ a u e g^glfe* 
funto* para guardar la compos-¡ han de tratarnos o no como a cnsr 
tara que me impone mi buena j tianos. Lo raro es que haya quie-
nes se atrevan a hacerles el juego 
ga el art ículo X , sino para, dándola 
teda ella por perdida irremisiblemen-
te, ver, si confirmándose al Tratado de 
extremos del Tratado de Versalles, y Versalles, s» logra su ratllicaclón, aun 
como por otra parto, el Presidente j que sea algunas reservas, como 
educación mientras el cadáver es-
té de cuerpo presente. 
los que en estos días tan sa-
grados asisten a diversiones no sa-
llen qufe cometen una grave falta 
contra Dios y al mismo tiempo 
contra los hombres; porque gra-
ve falta contra éstos es aquella 
que se comete contra el buen 
gusto. 
Descubren una carencia absolu-
ta de exquisitez espiritual los que 
a gentes que en un afán inmode-
rado de lucro hacen en Cuba lo 
que no harían en su tierra. 
En fin, ventajas son las que de-
jamos apuntadas de los^ Estados 
modernos, en los que no se ve a 
Dios por ningún lado; razón por 
la que, a pesar de su modernis-
mo, ya se están resquebré jando y 
han de venir al suelo si el mismo 
Dios no lo impide. 
C a m b i o d e N o m b r e d e 
t r e s C a l l e s 
L l e g a d a d e l o s 
l e r í c a n o s A i 
Lurante la comida hablaron Mr. 
Fóyar ty , que dió la bienvenida 
nombre de Key West a los periodistas 
(PASA A L A PLANA CUATRO) 
A las «seis v media de la mañana 
'-legaron hoy, a bordo del vapor "Go-
vernor Cobb", los periodistas ameri-
canog excursionistas acompañados 
PW la comisión de la Asociación de 
Síporters de la Habana que a ese 
(•íceto se trasladó ayer a Key West. 
Los excuTsIíonlstas son 207 perso 
las, eutre las cuales vienen 57 se-
Jorae y señoritas, y fueron escolta-
dos a su entrada en la Habana, por 
«1 lemc/lcador Atlantic en el que ha-
bla un numeroso núcleo de periodis-
'M con la Banda de la Marina Na-
cional. 
t Ei Governor Cobb llegó a Key 
Wesi ayer, a las 5 y media de la tar-
de. 
En el muelle esperaban a la co-
íislón de periodistas cubanos, el cón-
Slil de Cuba, señor Domingo Milord 
y ti Vicecónsul, señor Raúl A'lpízar, 
^lo tuvieron para con ellos múlt iples 
deferencias. 
En automóviles dispuestos al efec-
ío' se trasladó la comisión al hotel 
casa Marina, donde ya estaban los 
Ptrlodlstas americanos, que habían 
'«gado a las cuatro de la tarde. Vie-
^ al frente de eWos, Mr. W i l l W i l -
We, de Minnesota, Presidente de la 
Asociación Nacional de Editores, ha-
i4ndos6 representados en la excur-
'̂Jj! todos los Estados de la Unión. 
. En el Casa-Marina fueron recibi-
os entre aplausos los 
^banos, y el señor Raúl Marsans sa- j lona. Dicen que los comunistas se es 
Ht> a Mr. Wilkie en nombre de la 1 lán retirando al través de los campos 
^«isa de Cuba y de la Asociación ^n buen orden, la mayor parte de 
06 Reporters de la Habana, y le dió 1 ellos, pero que algunos habían aban 
El señor Díaz de Villegas, Alcalde 
Municipal de la Habana, Invita al pue-
blo al acto oficial que fe verificará 
mañana domingo, 27, a 'as nue, diez; 
y once de la mañana, respectivamente, 
con motivo de la colocación de las 
placas de bronce con los nombres glo-
riosos de Jasé de San Martín, Mayor 
Gorgas y General Aguirre, en las an-
tiguas calles de San José, Virtudes y 
Animas esquina a Paseo de Martí . 
Dicha susti tución de nombres se 
efectuará, en cumplimiento de recien-
tes acuerdos del Ayuntamiento de es-
ta capital-
El señor Alcalde ha invitado a los 
doctores Carbonell, López del Valle y 
General Núñez, para qiie expongan 
oralmente desde la tribuna los motivos 
que han determinado ese cambio de 
nombres en tres de -muestras más i m -
portantes calles y IOB méri tos singu-
rales de los próceros Ilustres que los 
llevaron en vida. 
Han sido invitados así mismo el 
Cuerpo EUplonuátlco y Consular, ©1 
Congreso, Autoridades, funcionarlos 
Públicos, Veteranos, Emigrados y 
otras entidades con cuya concurrencia 
t endrá gran lucimiento el acto que ha 
de celebrarse. 
íriores del. Senado, sdno del propio 
Presidente Harding, al que hizo dé él 
formal entrega Mr . Wilson. 
Lo que sí puedo asegurarse eg que 
nadie se ocupa, por ahora y en espera 
de acontecimientos, de poner en mar-
cha el proyecto de ley de Philander 
Knox, declarando un estado de paz 
con Alemania, por más que a lgún Se-
nador de esa Comisión permanente de 
Asuntos Exteriores del Senado, como 
Mr . New, de Indiana, oree que se de-
p i o í ó o A u t o r i z a d 
e l B a n c o E s p a ñ o 
o o r e 
En "Los Rayos X " , periódico que 
se publica en .Villaclara, hemos leí-
do una carta suscrita por nuestro 
muy querido amigo don Vicente Lo-
riente, en la que, al informar a un 
amigo tobre la situación del Banco 
Español de la Isla de Cuba, hace un 
acabado estudio de lo que ha sido y 
es dicha inst i tución de crédito, tocan-
do otros puntos de máximo interés. 
Escrita 1% carta a un buen amigo 
de don Vicente, el señor don F e r n á n i 
(PASA A LA PLANA CINCO) sería la adjudicación de los derechos que tenía Alemania sobre Shantung, 
a Japón, cosa en que jamá-s pondrán 
su ñ r m a los Estados Unidos, sobre to-
do después que M r . Robert Lansing, 
ex-Secretario de Estado del Presiden-
D e l P u e r t o 
dar a la luz pública titulado "Las 
A Ultima Hora 
E L MAXIMALISMO S E VA DESA-
CREDITANDO 
ESTOKOLMO, Marzo 26. 
En la rebelión antisoviet en Kasan 
perecieron muchos oficiales máxima-
listas. La plaza de Pskaff hallase en 
peder de los revolucionarlos siendo 
mayor el conflicto entre los alócanos 
y los maximalistas en la región de 
Minsk. 
BUQUES D E G U E R R A JAPONESES 
PROTEGEN P E S Q U E R I A S líTPO-
ÑAS 
TOKIO, Marzo 26. 
Se tiene entendido que Japón ha de 
cidido enviar un acorrazado y cuatro 
torpederos a Kanchatka para prote-
ger las empresas pesqueras japonesas 
e n aquel lugar. Dícese que eso de-
terminación se debe a Informes de 
que la República del Extremo Orien-
te ha cedido parte de la península de 
Kamchalka al Gobierno soroet de 
Moscovia. 
mez para Neiv York. Los barcos l le -
gados hoy 
EMBARCO E L GENERAL GOMEZ 
En la mañana de boy y a bordo del 
vapor americano Governor Cobb em-
barcó el General José Miguel Gómez 
acompañado de su Secretario particu-
lar doctor Francisco Castañeda y el 
doctor Juan Mencia. 
A despedir al General Gómez acu-
dieron numerosos amigos particula-
res y correligionarios poé t icos . 
Los billetes que llevan los mencio-
nados viajeros es tán expedidos hasta 
Nueva York . 
Feliz viaje leg deseamos. 
E L MONGO L I A 
E l vapor americano Mongoüa ha 
llegado en lastre de Tampico. 
Con un cargamento de carbón m i -
neral ha llegado el vapor americano 
Altahama que procede de Filadelfla. 
E L INTREPID 
El yate americano Intrepid ha l le-
gado en lastre y sin pasajeros. 
E L PERRT 
E l ferry Estrada Palma ha llegado 
de Key West con 26 -wagones de car-
ga r á n e r a l . 
Cocuve algo malo, y con eso, sin gracia 
ninguna para escrioir, pox-quu yuc-
ria str más extenso que de coscumuré 
uaoo el asunto ue que trata usuu, 
cou bastante extensión también; 
De ^ a igün tiempo acá recini uoce-
nas ('e cartas, ue toaaa partes de la 
isla, queriendo saoer como usteu, nu 
juicio respecto del Banco Español, 
y uespués, de los certitlcados qué 
¿freces 
A iodos contesto lo que debo con-
rico comerciante de la ' testar y siento: que el Banco me ius-
"iscrita, naturallmente, pira confianza absoluta, y que los 
certificados, por lo larnco, deoeu uo 
aceptarse, ¡simplenit-mt;, sino pedirse 
y recibirlos con absoluta coiiiianza 
tfvr.bjén; y muchos, como yo, con la 
doble s impat ía a que le estamos obii 
gados, como deudores de bouoiicios, 
y como españoles. 
E i Banco Español, querido Fe rnán 
do. lu, probado, con el desenvolví-. 
Don Vicente, to-! ^ S J ^ S *̂ Ítme6es de - t .g iui ja general, que cuenta con po 
derosos exenientos d i vida, y que uo 
nec-esita ya más, para volver a al-
canzar la lozanía de otros tiempos, 
aun cercanos, sino que todo el mun-
do, cuenta-correntistas como los de 
cuentas de ahorros, cambien sus sal cior, por los certificados qui ofrece, 
y después que todot; comiencen de 
nuevo á ingresar su dinero en ia Cen 
t ra l y en las Sucursales. Esto es lo 
que se necesita: eso es lo que debe-
mo,. hacer cuantos con el Banco he' 
mos tenido o tenemos negocios. 
Otro aspecto hay, que no es so!o 
el económico, que debamos tener en 
cuenta, sobre todo los españoles, ya 




para no sor publicada, una afortuna-
da indiscreción periodíst ica nos per-
mite ofrecerla a nuestros lectores, re-
produciéndola del citado colega v i -
l lareño. Innecesario creemos, ya que 
se trata de don Vicente Loríente aca-
so «íl hombre más conocido y respe-
tado entre los que eu Cuba se consa-
gran al comercio, ponderar la impor 
tancia que tienen sus atinadas obser-
do inteligencia como es todo honra 
dez y corrección, al dejar correr la 
pluma en amistosa confidencia epis-
tolar, ha hecho, lo repetimos, un aca-
bado estudio de nuestra actual crisis, 
que merecerá el aplauso de nuestros 
lectoies, los qus pensarán con noso-
tros, seguramente, que es sensible se 
muestre tan avaro de su prosa quien, 
como don Vicente Loríente , pudiera 
figurar «n primera línea entre nues-
tros escritores, al igual que figura— 
más en España que en Cuba, por ha-
berse negado aquí siempre por una 
exagerada modestia, a deleitarnos con 
su soberana elocuencia—filtre los p r l 
meros oradores con que cuenta el re 
iormismo español , el partido que \g>re 
sidido por una gran orador, don MeL 
quiades Alvarez, cuenta en su seno un No' miremos con indiferencia Cote 
grupo de tribunos, herederos de] particular, porque 
aquellos que dieron esplendor a las : de lo aue parece 
inolvidables cortes del 1S69. 
He aquí la carta de don Vicente Lo-
r íen te : 
Habana, febrero 27 de 1921. 
f?r. D. Fernando García, 
Esperanza. 
Querido Fernando: 
Antes debí contestar su carta, pero 
A l e m a n i a l u c h a d e n o d a d a m e n t e c o n t r a l a 
i n v a s i ó n d e l C o m u n i s m o 
Una comisión mejicana buscará varios millones "perdidos". - Los asuntos petroleros. 
Combatiendo la mendicidad en Varsovia. - Otras noticias. 
EL COMUNISMO EN ALEMANIA 
ODEREBBRLING, SAJONIA PRU-
SIANA, Marzo 26 
Las noticias de que las fuerzas co-
j a escoltarlo en su viaje de regreso di-
! cíendo que los únicos medios de trans-
i portes disponibles se hallan en po-
i der de la policía y que corr ían el 
riesgo de caer prisioneros. 
munistas que han estado combatiendo ¡ 
el antiguo hospital mili tar en un ta-
ller para tarles empleo a los men-
digos que pululan en la vía pública. 
E l número de pordioseros ha sido 
excesivo este invierno y las autorida-
des han decidido librar la ciudad de 
en Eisteben contra la policía de Se-, f ^ M l S I ^ N MEJICANA D E .INVES- ;esa clase de gente entre las cuales 
los últimos tres días TIGACION guridad durant 
y de que habían sido lanzadas fuera j CIur>AD DE MEjIC0( Maro 05 
de la ciudad las trajeron anoche aquí _. . . . u ^ , 
por varios individuos que Uebaron ex- ! .Una comisión nombrada por el Go-
haustos de correr las doce millas que ^erno mejicano saldrá para Europa 
^ l o d i s t a s l separan a Eisteben de esta vi l la sa- dentf0 de Pocos dias con el objeto de 
periodistas | n ^ ^ rnm,ÍTllsl.as sft ea. averiguar si es posfole conseguir la 
devolución de varios millones de pe" 
sos que dícese que fueren depositados 
en Inglaterra y Francia por anterio-
res Gobiernos mejicanos para respon-
der a los contratos de armas y muni-
ciones que no han sido cumplidos en 
isu totalidad. 
I Hl personal de esa comisión aun 
no ha sido anunciado, pero el Minis. 
y otros cayeron donado sus fusiles 
prisioneros. 
Dichas noticias fueron recibidas 
sin emoción visible por los hombres 
y muchachos que se hallaban con fu-
siles en las manos dispuestos a pre 
« <*nocer el programa de festejos 
CClonado Por ésta- Contestó Mr. 
lude correspondiendo muy cortes-
^ente ai saludo de los periodistas 
ájanos. Dijo que les debían los ex-
^ lon i s t a s inmenso agradecimiento,  en las manos dispuestos a pre- t(,rio de la Guerra dice ia aludida 
7 an i^« r0P-rafa' (lU1e era muy b^10': sentarse al jefe de los comunistas » a - , comisi6n tendrá amplios poderes para 
fJc P^H .P,0r 61 P^0, ^ ra ingresar en las filas de los mis - . cancelar ciertos contratos y hacer los 
V / V *Sal2 J ? m0S- I arreglos necesaros para la devolución 
h03 Prueba va a i ^ n u e ' t r a ^ ^ t a n d a l Sin e m b a r ^ Poco después esos j de los depósitos hechos durante el 
ea C u b r i r / n ^ m r - í n t r hombres y muchachos empezaron a régimen de Huerta y Carranza. 
retirarse aparentemente para unlres Dícese que en los Estados Unidos 
a sus compañeros comunistas y volver también existen depósitos de igual 
a hacerle frente a la policía. ¡índole, pero que las gestiones para su 
Esos individuos, dícese, se hubie. 1 devolución probablemente serán he-
ran unido antes a sus compañeros, pe- chos por otra comisión, 
ro los obreros lo impidieron. Las mu-
jeres no tienen gran interés en la re-
volución mundial. 
ñbs miembros de las fuerzas comu-
será muy grata, 
ím SPÛ S presentó a todos 'sus 
e m p a ñ a n t e s e invitó a los perlo-
al banquete que les 1l?t: of, abanos 
iv,^?^ Por a noche en el mismo Mel. 1 
T\est Cámara de Comercio de Key 
Có. c <1-cíl0 acto asistieron también el 
L t y el Vicecónsul de Cuba; el 
oíe de la Estación Naval del Cayo. I 
j M a n juii0 Latimer; el Mayor ' 
lof.!8, j€fe d61 Puerto Mili tar , v nu-
nistas que virtualmente dominaron 
a Eisteben permitieron que el corres-
ponsal penetrara ayer en la ciudad 
durante el tiroteao, pero se negaron 
EN VARSOVIA SE R E C O G E L A MEN 
DCIDAD 
VA':lSOVIA, Marzo 28. 
E ! Consejo Munic ipal de c?ta ciu-
dad se propone obligar a trabajar a 
los pordioseros que vagan por las ca-
lles. Existe el proyecto de convertir 
hay muchos niños y mujeres con cria 
turas de brazo. Las utilidades que de-
je el referido taller serán destinados 
a la construcc;6n de un asilo para 
mendigos físicamente imposibilitados 
para el trabajo. 
gado a esta para reclamar el cadá-
ver de su esposo y conducirlo a I n -
glaterra. 
HOMICIDIO A BORDO DEL VAPOR 
«DERANOF" 
EREMEN, Marzo 26. 
El segundo oficial Me. Gowan del 
vapor americano Deramof acusado de 
haber matado de un tiro al capitán 
Moller durante un altercado habido 
aquí el martes pasado, probablemen-
te será juzgado por un tribunal ade-
mán . La viluda de la víctima ha lle-
HAT E S P E R A N Z A S DE ENCON-
T R A R E L D I R I G L E NAVAL E X -
TRAVIADO 
PENSACOLA, Marzo 26. 
Los oficiales navales aún tienen es-
peranzas de encontrar el dirigible 
perdido el martes con cinco tripulan-
tes. Aeroplanos, dirigibles y embar-
caciones continúan buscando en el 
aert y en la costa huellas del d i r i -
gible extravfáclo. 
SE R E S T A B L E C E E L ORDEN 
E I S L E B E N 
EN 
se relaciona más 
a primera vista «ion 
nuestra vida mercantil en Cuba, ¿qu» 
digo mercantil? con.nuestra vida eu 
todos los órdenes. 
En Cuba, como sucede en toda Hís 
pano-America, siempee sería conside-
rada y estimada la Colonia Española, 
. por su seriedad y por lo que tiene de 
común con la población del país, pe. 
ro no-hubiese adquirido por eso solo, 
la excepcional importancia y relieve 
que hoy se le. concede, en tal grado, 
que es difícil concebir la vida cuba-
na sm la cooperación que le presta 
nu'jstra colectividad. 
Pues su importancia y relieve no 
está, seguramente, en el número, si-
no en la independencia en que se de-
senvuelve su actividad, con prensa 
propia, con centros socialss propios 
y Banca propia poderosa y arraigada; 
tres cosas tan necesarias a nuestra 
preponderancia, que debiéramos sos-
tenerlas siempre con fuerte empeño, 
como preconiza a diario Manuel Ota-
duy espejo en que podemos mirar-
uc3 todos los españoles. 
Dos de estas tres cosas, prensa y 
centros sociales, nada han sufrido 
con esta crisis, puramente económi-
ca; ñero ha sufrido ia tercera, la 
EN FAVOR D E LOS DISTRITOS 
AS0TAD0S POR , HAMBRE 
PEKING, Marzo 25. 
E l Ministerio de Comunicaciones ha 
autorizado a los ferrocarriles del Go 
bierno para que cobren la mitad del Bíinca. y estamos en el deber de dar-
tipo de los fletes en el transporte de 
apego de labranza y de los víveres 
destinados a los distritos azatados 
por el hambre. Esa rebaja de los 
fletes se puso en vigor el d i - prime-
ro del actual y du ra rá un periodo do 
seis meses. 
Pedro González Muñoz 
Nuestro estimado amigo y antiguo 
compañero en lides periodísticas el 
señor Pedro González Muñoz ha asu-
mido la Sub-Dirección de nuestro co-
lega "Diario Españo l" para cuyo car-
go ha sido nombrado recientemente. 
Felicitamos al "Diario Español" 
por la adquisición de un activo y com 
pétente periodista como lo es "Feru-
cho" cuyos éxitos en su nuevo pues-
to descontemos por adelantado. 
BERLIN, Marzo 26. 
E l Gobierno alemán dice que se 
ha restablecido el orden en Eisleben 
y Hettstedt. En éste último lugar los 1 xil¡no- . 
amotinados volaron la estación del fe i LuiS EsPlnosa 
r roca r rü anes de retirarse a las lo- \ 
mas que rodean a dicho pueblo im- ' 
plasando ametralladoras que dispa-
ran contra la policía de la ciudad. 
Hattle estuvo tranquila anoche y los 
fábricas municipales y privadas fun-
cionaron de nuevo. 
vida recia, en relación con la pu-
janza de nuestra colectividad en el 
país. 
Existe, fuera del Banco, en verdad. 
Banca española ; mejor dicho, Banca 
i de espaToles, rica y respetable; pero 
ella por sí sola, no dá carácter , no da 
r-̂Tcm ' : e I rclievt- " i la fuerza necesaria a 
CtMSION ENCARGADA DE LOS i nuestra colonia, como la dió siem-
ASÜNTOS PETROLIFICOS j pre e: Bsnco Español , insti tución res 
CIUDAD DE MEJICO Mar-o 26 • Vetíxhlc ? respetada ya en épocas le-
Ta P n r ^ i c i ^ .1^ i W- t " ^ l . i3cnap, cuando vinimos a este país n i -
í de la Camara de D I - nos. los que ya somos viejos, 
putados que t;ene a su cargo todo lo -, . . 
concerniente al petróleo empezará a . ijfim* fS: qufe "0 se. ^ e n t e un 
1 fuerte movimiento de opinión en la 
celebrar conferenci s rel tivas al ar-
tículo 2 7de l  Constitución mejican
referente a la nacionalización de los 
deportes de petróleo el lunes pró-
Las tropas del Gobierno según de-
claración oficial no han tomado par-
te en la^jperaciones c#j-a suprimir 
los motines comunistas en la Alema-
nia central y la obra de restablecer 
el orden la llevan a cabo la policía de 
seguridad prusiana y las organiza-
ciones locales. 
uno de lós miem-
bros de la comisión dijo ayer a los 
corresponsales que todas las perso-
nas directamente interesadas ten-
drían oportunidad de presentar sus 
argumentos y entonces la co-
misión t r a t a r í a de ese asunto con el 
Presidentte Obregón - '•>. después 
presentar su informe, 
'enínsula y vengan de allí capitales 
particuiaxes ó bancarios para aumen 
tar el del querido Banco en relación 
con Jas necesidades actuales; pero 
mientras tanto, cubanos y españoles, 
prestémosles nuestra ayuda, tanto 
por ios beneficios materlal'M que en 
tanto tiempo derramó sobre el país, 
como por egoísmo patriótico, por 
amor a ^ nuestro. 
En cuanto a confianza, con el ejem 
pío debe predicars^. 
Tengo unos miles do pesos en el 
E l señor Espinosa agregó que la Co Banco, y me apresuré a canjearlos 
misión esta decididi a llegar a un por certificados. Si tuviese millones, 
arreglo amigable y que él cree que 10 mismo hubiese hecho. Es lo que 
se l legará muy pronto a una intel i - puedo decirle y recomendarle, contes 
gencla. Los arreglos hechos para oir tando a su pregunía,. y lo que digo 
el parecer de todos los interesados y he dicho a los muchos amigos que 
fueron aprobados por ei Senador me-
jicano en su ú l t ima sesión. (PASA A LA PLANA DOS) 
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MIEMBRO DECANO XSN GUTBA D E X>A P R E N S A ASOCIADA 
La Prensa Asociada es la au« ijosee «1 OXCIUSÍTO derecno de utilizar, pa» 
ra reproducirla», las noticias caklegr* ticas que en este D I A E I O se puBUqu^, 
fcsí come La información local que ̂  mismo se inserte. 
se matau en sitios públicos ¿no acón 
seja la santa igualdad que pifídan lia 
cor lo mismo obreros campesinos y 
desocupados? 
B A T U R R I L L O 
Comentemos el sangriento suceso 
que consternó a la población de San-
liag-o de Cuba en la tarde del 21. 
Se celebraron como en todas las 
capitales exámenes para maestras de 
enseñanza manual, Martínez Anaya, 
periodista, juzgó despertivamente la 
conducta del Superintendente Provin 
cial Enrique Jardines, Un bijo de es-
to.. Teniente de la Guardia Rural, na-
turalmente sintió la ofensa inferida 
a su padre. Entraron en explicacio-
nes y ofensas mutuas periodista y m i 
l i t a r . Salieron a operar los_ revól-
\ r.rs, A la hora en que recibimos en 
el DIARIO el telegrama de nuestro 
corresponsal Jardines estaba mori-
bundo, varios espectadores y tran-
seuntes entre ellos un ne.grito menor 
do edad herid0 y el vecindario i n -
dignado por esta nueva exhibición de 
imprudencia que causa víct imas. D i -
r imir cuestiones a tiros en la vía pú-
blica es hasta salvaje, aunque sean 
persdnas de alguna i lustración las 
que lo hacen. 
Nuestro informante comenta el ca-
so excitando a las autoridades a que 
supriman el abuso de portar armas 
en poblado. Pero olvidó que Jardi-
nes, Teniente del Ejérci to llevaba el 
suyo; a los oficiales y jefes de'fuer-
zas armadas no se puede prohibir 
qüe lo usen. Luego de no haber lle-
vado el suyo el prriodista, Jardines 
n0 hubiera sido herido pero los otros 
tal vez s i . 
Yo he protestado muchas veces de 
esa costumbre incivil que es la de 
andar armado en plena ciudad; l a 
de conceder el uso del revólver a 
todo recomendado do un personaje a 
todo político de acción y acometivi-
dad y generalmente a todo el que 
pa.sa los derechos fiscales para con-
vertirse en arsenal viviente. En va-
no; el Estado tiene calculado en Pre 
supuestos un ingreso por ese concep-
to y no valen la pena unas cuantas 
muertes que se eviten ante a conve-
niencia de recaudar más fondos para 
gastos y botellas, para lo preciso y 
lo corrutor de la Administración pú-
blica. 
Y como además resulta que a pe-
sar de las prohibiciones de los de-
cretos circunstauciales suspendiendo 
la expedición de licencias y prohi-
biendo el uso de armas en ' pe r iódos 
electorales a todos en el papel, a los 
adversarios efectivamente ni los p r i -
meros dejan de esgrimirlas n i los se-
gundos las dejan en casa cuando sa-
len a provocar o ser provocados, me 
he convencido de que no hemos de-
bido pedir que no se autorice esa 
censurable costumbre, sino al revés 
todo el mundo a todas horas, exhi-
bir revólvers y batirse en plena vía 
ya que de todos modos desde Moleón 
y Sánchez Fi^ueras— representantes 
—hasta repugnantes souteneurs—-to 
dos los que discuten apasionadamen-
que se generalice que se permita a 
te u n asunto se enristran a tiros sin 
miramientos al vecindario. 
Con esto del revólvers sucede lo 
que con el juego de monte y los ga-
llos. Tanto como se les persigue, au-
mentan la afición; lo vedado incita; 
burlar la ley y jugar al toro con la 
policía es costumbre muy del agrado 
de los cubanos. Como s'e permita po-
ner una banca en cada esquina y una 
valla en cada caserío, probablemente 
habrá más arruinados más viciosos 
al principio pero más cansados y de-
sentendidos del vicio después . De un 
domingo a otro, el gallero prepara 
sus plumíferos y busca dinero si per-
dió en la función anterior. De una 
fiesta del Patrono de un pueblo a la 
fiesta do la Patrona del otro, los 
puntos arrancados trabajan venden q 
empeñan prendas y van a la r í a . .Si 
' a l salir todas las mañanas de casa 
tropezaran con la banca cuando ya 
no tuvieran que empeñar n i a quien 
pedir dinero, acabar ían por perder el 
hábito ¿ Inmora l? No lo niego. ¿In-
humano? Tal vez. Pero más práctico 
que las prohibiciones por temporadas 
Así con ei revólver . Si dada mies 
tra mala crianza y el incremento del 
matonismo todos los cubanos desde 
los 15 a los 70 pudieran i r rmados 
al baile y a la iglesia y al cine y a las 
elecciones, se mata r í an unas cuantas 
docenas pero los que quedaran se 
volverían más prudentes por aquello 
de escarmentar en cabeza propia y 
porque nada defiende al pellejo age-
no como el nuestro. 
No se habrían retraií io ahora los 
liberales alegando estar desarmados 
por que los l íguístas podían usar sus 
armas sin que nadie les molestase, 
si en vez de prohibirse llevarlas se 
hubiera etablecido hasta en la^ Ley 
Electoral que todo votante debía i r , 
estaba obligado a i r con un par de 
pistolas cuando menos a defender o 
atrepellar el del adversario. 
• ¿Cruel? ¿ Inmora l? No lo discuto; 
vencerían los varones fuertes. De to-
dos molos los que jamás hemos dis-
parado una bala n i contra un gato o 
contra un pajarillo" no somos los que 
gobernamos j a m á s . Y la verdadera 
libertad la de matar inclusive, renia-
r í a en la democracia que soñó Martí 
Cuando representantes y represen-
tante, legislador y juez y periodista 
y tenientes del ejército Se baten y 
He recibido y leído el último nú-
mero de Castalia la mds ta de Pauli-
no G Baez, que es un vueltabajero so-
.ftador obstinado en ser poeta cé-
lebre. 
Un joven que estudia porque quie-
re saber, y apenas sabe algo quiere 
triunfar, si tiene fuerza de voluntad 
al cabo tr iunfa. E l arte no quiere 
sino devotos; el tiempo y el trabajo 
pulen y amaestran a los devotos. 
Siga Baeis haciendo versos y reco-
giendo y publicando los ágenos ; eso 
no produce n i la décima parte que 
una Colecturía de billetes, pero ni es 
fuente de odios colectivos ni enferma 
la conciencia de los que creemos ha-
ber nacido para algo más que i r en 
automóvil propio al Casino de la 
Playa. 
De los perseverantes en el reino 
de la ciencia y del arte aunque de 
los políticos que entienden la biblia 
sea el reino del lujo y do la ruleta. 
E Q U I P A J E S 
L a casa l ocera & C o . , de Mura l la 83, casi 
esquina a Aguacate , ha abierta u n depar-
tamento para la venta al detalle de M A -
L E T A S , M A L E T I N E S y P O R T A M A N -
T A S , que realiza a precios de s i t u a c i ó n . 
Antes de embarcar, v i s í t e n o s y le v e n d e -
remos su equipaje u n 25% m á s barato que 
n i n g ú n otro. T e n e m o s de todas las clases: 
DESDE EL MAS BARATO AL DE MAS ALTO PRECIO 
lucera & a-lMa 83, esq. a Aguacate 
l a Prensa anunció como cosa se-
gura que el general José Miguel Gó-
mez se re t i ra r ía de la vida política 
consagrándose tranquilamente al 
amor del hogar y el cuidado de sus 
Intereses. Es lo que le aconsejé en 
1916; aún antes de esa fecha, desde 
que entregó la Presidencia a Meno-
cal . 
El Triunfo por su parte ha oído de 
labios del mismo general que no ha 
pensado en retirarse a la vida p r i -
vada que no puede decir IQ que ha rá | 
mañana aunque siempre será agrade- ] 
cer la- adhesión de sus parciales. 
Lo siento por América Arias y los 
hijos: a la familia buena no la hala-
gan tanto nuestros triunfos de amor 
propi0 como nuestra tranquilidad o 
caídos para siempre aunque fuera en 
tre nimbos de gloria y mon tañas de 
flores. 
/ Pero en fin, cada hombre es un 
mundo y Gómez no resulta de los 
mundos más pequeños en nuestro 
cíelo político sino de los mayores y 
m á s brillantes. 
para una próxima reunión. 
Advierto que tienen que ser sola-
mente aquellas diez o doce personas 
que nos reunimos auella noche me-
morable. 
Escríbame o véame en Amargura 
47, altos. 
Felipe Alloga. 
Una opLión autorizada 
sobre el Banco Español 
(Vijne de la PRIMERA) 
publicó el DIARIO DE LA MARINA 
una como semblanza de Marimón es-
c r j t a por Ja ilustre Eva Canel. 
"A Jos hombres que sobresalen— 
d í ' ^ L 5 1 1 6 se. destacan por encima 
S í r f g0 f°CÍa1' no debe juzgárse -
os por sus 'grandes hechos" buenos tr*h£0V* ?1J0S' ? P ^ . de la hipo-
-res ía de la vanidad, o del cálculo-
se jes debe juzgar -agrega-por los 
herhos roqueños ; por los que no se 
ven apenas; por ios que se escapan 
al v u ^ a i análisis ." 
Esto que escribió la pluma briosa 
y precisa de Eva Carel 
ra feuscribirlo como yo?—Usted lo sa 
be, Fernando. Usted sabe como pocos, 
do mi calvarjo pasado; de como me 
volvieron la esp Ida muchos de lo3 
que tal vez a otro proceder estuvie-
sen obligados, y de que como Mar i -
món, a t uícn jamás hice un servicio, 
fútT.fct hombre que más decldidamen? 
te me prestó ayuda, antes ya de or-
gaui ' íar la Compañía que dirijo, y al 
fórmame ésta. A ól debo, no ya re-
cursos materiales sino alientos y de-
ris 'ón y entusiasmos, dados con la 
firmeza y el calor que a un hermano 
pudibi'au darse. 
Y ante esto, querido Fernando: an-
te esto nip digo, y digo a cuantos quie 
ran oirnjíe: el que se condujo conmigo 
como se condujo Marimón, no puede 
se. e] hombre de quien haya que des-
confiar sino—y copio de nuevo a Eva 
Canel—el hombre digno, noble, d«> 
corazón generoso, de excelente bue-
na fe y de conciencia recta, que sabrá 
mirar y respetár en todo tiempo, co-
mo nadie los mirar ía n i respe ta r ía 
raejor, los intereses y derechos a él 
confiados, y muy especialmente los 
intereses y los derechos de los hu-
mildes. 
Nada más . Me parece que no se 
auejará por hoy de que le escribí 
poco 
Muchos recuerdos en esa casa, y de 
mi gente para todos ustedes. 
Le quiero siempre 
(f) Tícenle Lor íen te . 
dos que le causaron , 
lo robaron $3.00 del Ŝ**̂ *'* 
a Ten, 
NO SABE QUEBN LO HlIlI ] 
En Aroyo del Matadero 0 
ximo Gómez y CristiilaT, - ̂  Ma-
•a por un^dest ^T 
moreno Alfredo Meñocar p0130^ t 
emo de Luvanó y Cruce.-,, J1""̂ 0. ve 
vana Central. Ce*u ^ 1 ^ 
QÜEKIAX PASEAR a * ^ 
Juan Galán Garrido, esti««J ' 
ancs% chauffeur del aut0 J ^ 1 ' ^ 36 
no de Cueto y Reforma p-fJ y v<*i-
nandez Reducllo, de n ~ afael per 
co dental y vecino de \ i ^ i t i i -
y Narciso Fernández G o n z á l í ^ ?'69 
magüey, mecánico d e S ^ ^ Ca! 
también de M . Gome 
z ^9 , lo* veciüQ 
Para 
acusa 
ASALTO A UNA LECHERIA 
Faustino López Castro, dueño de 
una lechería sita en Bomba y Marina, 
fué asaltado hal lándose «m su estable-
¿ quién pudie- cimiento por tres mestizos descouocí-
desde todas partes de la isla me con-
sultan 'lo que usted. 
A SU OTRA PREGUNTA 
Día« a t rás hacia mediados de mes 
E l eterno prejuicio Autor Luís ¡ 
Puente, un joven asturiano que ya I 
sabe pensar y escribir. Prólogo de | 
Eugenio Noel. 'Se trata de tres cuen | 
tos el primero de ellos más largo y • 
dramático teniendo por escenario las ¡ 
aldeas de la tierra de Campoamor j 
por protagonistas tipos de la t ierru- | 
ca y por epílogo la nostalgia satura- ' 
da de desengaños y pesimismos, del l 
joven emigrante que vive en tm país | 
pequeño de régimen democrático pe- I 
r0 donde también hay caciques y fal- j 
sa justicia de los he ibí .s y prejui- | 
cios y falsedades m i l . He leído estos j 
cuentos cuyo envió agradezco y fun- i 
jo de profeta aupurando al joven ' 
Puente positivos éxitos en la novela. ! 
Hay vocación, espír i tu observador | 
y materia prima en el enebro. Lo I 
demás será ot^a del tiempo. 
J . 1N . ABAMBTJRTJ. j 
Convocatoria ¡ 
Suplico a los iniciadores de la can-
didatura del doctor Zayas que nos 
reunimos hace catorce años en su 
bufete da Obispo 16, que me envíen 





Objetos de Fantasía 
E s p e c i a l Bcscaento 
JUANR.AlVÁREZyCoinp. 
Murala y Egido. 
Habana. 
Unicos Importadores del 
Reloj "L02ENCR1N" 
. J 
AS3CIAW yASCO-NAMA DE BÜFIGENC 
Disponiendo el Reglamento que 
anualmente se celebre una fiesta re-
ligiosa en honor de Nuestra Señora 
de Begoña, Patrona de esta Asicia-
cíón, la Junta Directiva ha acordado 
que dicha fiesta tenga efecto el do-
mingo 3 de abril próximo, a las nue-
ve de la mañana, en la Iglesia de 
San Felipe Ner i . 
Ocupará la Cátedra Sagrada el 
l imo , y Rvdmo. Sr. Obispo de Ca-
magüey F r . Valentín de Zubizarreta, 
Carmelita Descalzo, natural de Mar-
quina. 
En la Misa Mayor oficiará de Pres-
te el Reverendo Padre Casimiro de 
la Sagrada Familia, natural de Na-
varra. 
La parte musical es ta rá dirigida 
de haberle alquilado su auto 
scar. ínvírtiendo tres horoi v d -
a la fuga al llegar el autrr 
y Rayo, r a Estreiu 
Fueron detenidos por lo* ^ 
1738 y 789 Los 0 0 ^ 3 ^ 
fueron remitidos al Vivac 




y a n u n c í e s e e n el DIARIO DP 
L A MARINA fc 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con b r f l w 
zafiros y otras píedías precios^ 
sentamos variado snrüdo ' 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta d» sai» .» 
. - BU oro 
y diamantes, y en platlao y brUlan. por el competente Director de la Ca- tes. Surtido en oro y plata de i 
pil la de dicha Iglesia, el Maestro Pon | l io o con correa, para cahaiw 
soda, y se compondrá de la Gran j . v «* toal lero. 
Misa, Motu-Propio del Maestro Lo-
renzo Perossi, con acompañamiento 
de Orquesta; cantándose en el Ofer-
torio una plegar ía alusiva al acto. 
A l final de la Miea se cantará en 
nuestra Milenaria lengua, el "Goize-
ko Izarra". 
Con tal motivo tengo el honor de 
invitar a ios _3Lores asociados en la 
seguridad de que cont r ibui rán con 
su presencia a darle mayor br i l lan-
tez a esta solemne fiesta religiosa. 
Habana, 26 de Marzo de 1921.—El 
Presidente, José LEICEA 
m s r t i z a c i o i i s s 
P i a n e r 
Segunda del mes de Marzo 
Resultado de los solares amortiza-
dos en el Plan Berenguer en la segun-
da decena del presente mes de Marzo 
con el número 35, estando exento 
do seguir pagando, pudíendo los inte-
resados ordenar el otorgamiento de las 
escrituras correspondientes, debiendo 
antes paskr por las oficinas de este 
negocio establecidas en Aguiar, 45, al-
tos. 
Serie 1.—Rafael Lorenzo Díaz, veci-
no de Porvenir 61, un solar que com-
pró por $600 en el Reparto E l Moro, 
lo obtuv opor $228. 
Serie 2.—Rafael Lorenzo Díaz,, veci-
no de Porvenir 6, Víbora, un solar qu» 
compró por $400 en el Reparto E l 
Moro, lo obtuvo por $104. 
Serie 3.—María Amparo Valle, ve-
cina de Compostela 86, vn solar que 
compró por $500 lo obtuvo por $85. 
Serie 6.—Manuel Torres, vecino de 
Ayesterán 10 un solar qu¿ compró por 
$300 lo obtuvo por $33. 
Serie 7.—Rosa Villazuso- Jiménez, 
vecina de San Ignacio 26, un solar 
que compró por 300 lo obtuvo por $33 
Serie 8.—Antonio Rivera Rodríguez, 
vecino d© Marqués de la Torre letra 
E, un solar quo compró por $300 lo 
obtuvo por $33. 
Serie 9.—Rosa Mauru Rodr íguez ' 
vecina de Calle Asbert 11. un solar que 
compró por $500 lo obtuvo por $50. 
Serie 10.—Leonor Rodríguez Martí-1 
pez, vecina de San Juan y Martínez, 
un solar que compró por $500 lo ob-
tuvo por $45. 
Serie 12.—Rosa González Valdés, 
vecina de Espada 43, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $36. 
Serie 13.—José Becerra Díaz, veci-
na de Estrella 33, un solar que com-
pró por $500 lo obtuvo por $35. 
Serie 15 .—Agust ín Boza Masvidal, 
vecino de Bernaza 67, altos, un solar 
que compró por $300 lo obtuvo por 
$9. 
Los • terrenos del Plan Berenguer, 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvailo y Luyanó, 
donde se está vendiendo el metro de 
terreno desde tres pesos en adelante. 
La popularidad del Plan Berenguer 
está en que sigue vendiendo sus sola-
res por su sistema fácil y cómodo de 
amortización por sorteos medíante el 
pago de cuottas de tres pesos mensua-
les sin interés, no teniendo el su's-
criptor que dar ninguna cantidad de 
dinero adelantada. Y esto es precisa-
mente lo que caracteriza la bondad de 
este negocio que estando sus contratos 
sujetos a un sorteo mensual DESDE 
EL PRIMER MES QUE SE SUSCRI-
BEN, PUEDE ADQUIRIRSE LOS SO-
LARES POR EL PRIMER PAGO QUE 
•SW HAGA. 
Cada contrato de solares del Plan 
Berenguer es un "Bono" que se amor-
tiza por sorteos todos los meses entre 
cada cien con arreglo de seríes que 
se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros cuadrados 
valen $300 y so pagan a razón de $3.00 
mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
y se pagan a razón de $4.00 men-
suales. 
Los de 250, metros valen $500 y se 
pagan a razón do $5.00 mensuales. 
PARA MAS INFORMES, PUEDEN 
SOLICITARSE A L "DEPARTAMEN-
TO DE INFORMACION DEL PLAN 
BERENGUER," AGUIAR 45. ALTOS 
TELEFONO A-6348. HABANA. 
R E C U E R D E Q U E PARA Q U E D A R B I E N E L DIA 
D E S U O N O M A S T I C O , S O L O A 
S A N J O S E 
D E B E R E C U R R I R . E S Q U I E N MEJOR F A B R I C A 
L O S D U L C E S E N C U B A 
O B I S P O 31 T E L E F O N O A .1706 
Cede en las primeras cucharadas, tomando d 
"PECTORAL DE LARRAZABAL," veinte y siete 
años de éxito constante es la mejor GARANTIA. Es 
el remedio enérgico, poderoso y científico para 
curar la TOS, cualquiera que sea su origen. 
El "PECTORAL DE LARRAZABAL" es el me-
dicamento que alivia en seguida y cura, tomado con 
constancia. 
Se remite por Expreso a todas parles por LA-
RRAZABAL Y HN0S., Droguería y Farmacia "San 
Julián,,, 
R i e l a 9 9 y V i l l e g a s 1 0 2 . - H a b a n a . 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Ange la . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit i smo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
S e V E N D E E N T O D A S UA© B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtudes 43, Habana. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetef^ 
y bronce, para sala, comedor y cu^. 
to. 
s ) C í a . 
Obrapía, 108-5, T PLACIDO, (ANTES 
BERNAZA^) NO. ^ T E L . A.S650 
1.00 
L I B R O S D E C O N T A B I L I D A D 
De todas clames, tamaños y precios, tiene en existencia la Casa 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Empedrado, número 60.—Teléfono A-8151.—Apartado 2153. 
Grandes descuentos en las ventas al por mayor. 
Vega Adv. M-4282. C2262 ait. 5 t . - l S 
rtlRAMDA Y 
PA/CUAL 
Un gran surtido de Vajillas Inglesas las 
que detallamos a los siguientes precios: 
Con SO piezas, $24-75; con 
86, $36-25; con lOO, $35-25; con 
124 piezas, $48-25 
6 r d ¿ © s ^ e l 8 St̂ fi* PÍeZa8 de C>3taS vajnia3- se atienden las 
L i t e r a t u r a s e l e c t a y 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
F I E R R E DB CODLEVAIN.-L». 
isla desconocida. Novela. 1 to-
mo, rústica • 
F I E R R E DB COULEVAIN.-Ncy-
bleza americana. Novela. 1 to-
xno, rústica s i m 
F I E R R E DB COULEVAIN.-l i * 
novela Maravillosa. Novela. 1 
tomo, rústica 51.00 
F I E R R E DE COULEVAIN.-Era 
triunfadora. Novela, 1 tomo, 
rústica. 
RICARDO LEON.—La ros de'lá 
sangre. Ensayos espafioles, con 
un prólogo de don Antonio 
Maura y Montaner. Tomo XI 
de sua obras completas. 1 to-
mo, rústica $ 1 20 
ENRIQUE • BARBUSSE.-B1'fue-
go- Preciosa novela premiada 
con el Premio "Goncourt'' Ver-
sión castellana. Segunda edi-
, clón. 1 tomo, rústica. . . . 51.20 
HUGO WAST.-La casa de los 
cuervos. Preciosa novela pre-
miada por el Ateneo Nacional 
de Buenos Aires. 1 tomo, rús-
tica j i.» 
HUGO WAST.—Novia de vacacio-
nes. Novela. 1 tomo, rústica. $ 1.50 
HUGO WAST.—-Valle negro. No-
vela. l tomo, rústica. . , . ? 1-M 
ERNESTO MORALES.-Antología 
contemporánea de poetas ar-
gentinos. 1 tomo, rústica. . . 5 1.50 
JUDIO CASARES.-Crítica efíme-
ra. Divertimientos filológicos. 
—La Academia.—Rodríguez Ma-
rín. — Cavia. — Cejador. — Bal-
buena, etc., etc. 1 tomo en 
rústica 5 1.20 
AMOS DB ESCALANTE. - Del 
Ebro al Tiber. Interesantes y 
pintorescas descripciones de al-
gunás de las costas do Espafla 
y Francia y un minucioso es-
tudio de Turín, Milán, Venecia, 
Florencia, etc., etc. 1 grueso 
tomo en rústica 5 i'69 
HUGO WAST.-Ciudad turbulenta. 
Ciudad alegre. Novela. 1 to-
mo, rústica * 
CARLOS IBARGURBN.-La lite-
ratura y la gran guerra. Estu-
dios de critica literaria. 1 to- „ 
mo, rústica 5 i.!!) 
TESORO DRAMATICO DB EN-
RIQUE IBSEN.-Contiene: El 
hombre y la obra.—Catillna.— 
La tumba del guerrero.—La cas-
tellana de Ostrat—La fiesta de 
Solhaug.—Los guerreros de Ilel-
geland.-—La comedia del amor.— 
Dos pretendientes de la coro-
na.—Brand. etc., etc. Estudio 
critico de cada una de sus obras 
por Salvador Albert. 1 tomo ^ 
rústica * 1' 
EDMUNDO JALOUX.-Hnmos en 
el campo. Versión española (j6 
Luengo. Prólogo de Vicente 
Ibáñez. Colección de la "Note-
la Literaria."' 1 toi-"), rustica. 5 Í-W 
FRANCISCO DE MIOMANDBB.-
El becerro de 'oro y la vaca ra-
biosa. Versión espauola de uo-
mez de la Mata. Prólogo de Vi-
cente Blasco Ibáñez. Colección 
de la "Novela Literaria.'* 1 to-
mo, rústica ! ' 
CAPITAN ANDREWS.—Viaje de 
Buenos Aires a Potosí y Arica 
en los años de 1825 y 1826. bi-
blioteca "Cultura Argentina.' J-
tomo, rústica. . . • • .v r ' TTI 
CAPITAN BASILIO H A L L - K I 
pfeneral San Martín en el Peni. 
Extractos del Diario escrito en 
las costas de Chile. Pef" ^ f'v 
xico en los años 1820 1821 7 
1822.' Biblioteca "Cultura Ar 
gentina." 1 tomo en rustica. • 
ANTONIO ROVIRA Y V ^ V ' . ; 






U S T E D S U F R E P O R Q U E Q U I E R E : 
Asma, grippe, influenza, catarros crónicos , pulmonías . . 
se curan r á p i d a y totalmente con 
C A T A R R O L . 
No lo decimos nosotros; lo dirá usted mismo, pruébe lo 
y se a c o r d a r á siempre de este anuncio. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S . 
Depósito UR1ARTE Angeles 25-36. 
landia. - Polonia. - ^""ffeft 
Ukrania. - Eslesvlg. - Aisaci» 
. y Dorena, - Bohemia. A's, 
lovaquia. - Eslovenia. ".¿f™ 
te y Trentlno. - ^roacla-Al-
Hungrfa. - Transilvania. — 
bania. - Epiro- - Creta, - wa_ 
cedonia, - Vieja k6™*- ~ o y «, 
menia.- Irlanda.- País.¿f00 y. $ 1.20 
Cataluña. 1 tomo, rustica • 
RAFAEL ALTAMIRA,.- Ûô  
gía del pueblo español, facg" 
da edición aumentada y co 5 J.JO 
gida. 1 tomo, encuade nado-
K TURRO.-Orígenes ¿el conoc^ 
miento. ' E l hambre; sus o/'^e 
nes flslológlccs. n3*"1̂  Auto-
Ja sensación del hambre. ]ag 
rreguiaclón cuantitativa u g 
: - « A Í M • ríSfmaS. »e _ - tí'6fÍdeSlo «a1 e 
del conocimiento "^/"^"'rausa 
terior. Problema de la c . 
licíad externa, ^c- f ró10 
don Miguel de Unamuno. 
de 
T0- $ 1.00 
mo encuadernado. . • ^A 
LA EDUCACION FISICA ^ 
ÍÍUJER.-Belleza ^ . / ^ " ional-
medio de la S 1 ^ 8 ' ? ' dCe gim-
El tratado más P^^jcado0 en 
nasia que se ha P^.^da con 
español. ^ Edicií" 1 to- ^ 
54 grabados y un cuaai" ^ . 5 
mo, rústica. • • • ^•TVrvASI^'" 
MI SEMANA DB ? M d o dia' ' 
Quinte' minutos ̂ .ff h0üiWe3. 
rio para todos Jos ocupa-
cualquiera nuo sea. ,S" con ^ 
Edicl¿n l l ' - ^ t u r a l . 1, j.:5 clon. 
reproducciones 
tomo, rústica. 
Librería "CERVANTF^/' ^ 
Veloso. Galiano, 0B- V^fifono 
tuno.) Apartado L110' 
Habana, IND. 
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E L M O N O D E C O S T A 
do 'Michelet", de 
iiabelais", de "La vida 
•Para' Eugenio Noel, donde se en-, do, que escribid 
cuentre. | "Voltaire". de 
Vov a hablar con usted—señor de las flores ' . 
- ̂ —dcd Sran luimeroso de cosas r o - | No conocía usted con su cultura; 
VA - ñor usted en sus conferencias su8 tres monstruosidades portentosas 
, l iHaban,! de todas las cosas y otra ^ hacían n ingún milagro! . . Solo el 
phas más Yo soy un españal , uno escándalo produce milagros en nues-
inUl uiera "uno de los ¿el montón, t ra patria"—ha diho usited también 
de los que no aceptan su doctri- con amargor, hablando de la feria se-
v v i 'as refutaciones que motivó gún le fuera en olla. (4) Y algo de 
^ Joctrína en este mismo periódico, esto hay en verdad por lo que a usted 
SUpntro ellas la de un querido y ad- , se refere, pues que una vez que se 
^ irado compañero, digna, intensa y ! empeñó en llamar la atención, lo 
lurosa No se necesitan más razo- i consiguió presentándose en los toros, 
o* ciuo las dadas por-é l para desha-' aceptándole al Gallo un brindis, to-
" r las suyas; pero ha condenado us- mándele "la oreja" que ganó, Ueván-
frt on ¡a, fogosidad que le distinguo dosela a su casa, y echándosela des-
cuantos esertores levantaron su voz pués en un arranque magnífico, a los 
honor de España, haciendo cantos gatos de la señá Nicanora!... 
raciales y celebrando el pasado, y yo," —̂» 
el menor de todos, el peor, el de vo«; No me conoce usted n i le conoz-
jnás encogida, no quiero resignarme ' co; nos encontramos a la misma al-
a la vergüenza de rumiar en silencio tura, y podemos hablar en confianza, 
su condenación y voy a hablar con s é que usted no se "baja" a las polé-
uSted... micas. "Nada más contrario al espí" 
Usted nó me conoce; no me impor-1 r i t u de un apostolado que la discu-
ta "La verdad —dice usted mismo—' sión ha dicho usted. Mas le falta 
'ra na^a necesita de otra vestimenta | todavía el demostrar que ejerce un 
oue su propia enjunda". Además,— j apostolado, que tiene usted condicio-
selo confieso,— soy uno de los millo- i ues para tan alta misión y que sus 
nes de españoles que ignoraban su I ideales, sus doctrinas, sus fines y su 
condición do "mónstruo del saber 'J conducta es tán de acuerdo con ella, 
"mónstruo do la naturaleza" y "móñs- No es apóstol el que quiere, el auto-
truo de la elocuencia"! Mire usted que apóstol "hace de re i r" . Su msmo afán 
es doloroso, andar entre nosotros tan- , de envolverse con toda solemnidad en 
to Uempo con tres monstruosidade» j el manto de púrpura de la "verdad 
sobre el alma, y no habernos entera- cíentífea", lo obliga a la dlscusiórf 
A 0 I , , , ¡ po rque resulta grotesco et repartir 
í'La* juventud española no oye, pero j las ideas como si fueran cartuchos de 
oirá!" contaba usted una vez, porque j monedas de oro, y no preocuparse de 
esta juventud ¿o le atendía . (1) "Mi» que afirmen los que las examinan con 
compañeros—agregaba usted en otra cuidado que son cartuchos de perdi-
ocasión—me honran con un esplendí- gones! 
do aislamiento...' (2) . "Nosotros—1 El caudal de noticias que usted lle-
coníesaba usted aún—con la cultura ! va de escenario en escenario, ya es 
moderna tan vasta (!!)—no logramos «vsa tan antigua, tan sobado, tan 
convencer-a las gentes.." (3) No lo vulgar entre nosotros, que sólo por 
lograba usted es indudable; d© aquí el arte (Jue usted tiene para exponer-
sin dua su cólera, su desésperaclóiu la de nuevo se puode recibir con in -
su emigración en busca de otras gen- t e r é s . Toda la que se llañió "genera-
tes más benignas. En los años que yo ción del 98'' se cansó de ensartar esas 
¡levo en esta corte, he topado con sus , nótelas en la que l lamó Unamuno su 
libres, me he enterado de sus prédi-1 "literatura hórr ida" , y si los escrito-
caa, le he visto en un periódico ilus- • res de aquel tiempo que viven todavía 
trado dándolo la mano al "Gallo", el cambiaron de orientación, los" unos 
torero más flamenco que tuyo España fué por vergüenza de la esterilidad. Ja 
jamás; pero eran estas cosas de tan I vaciedad, la ridiculez de su actitud pa 
" asi jsic 
"La prudencia es una fuerza capaz { p 
f p d e c i a r por sí misma al hombre la f { J 
J J J tellclüaa; el arte tfe úlscernlr lo que f j j 
ffX se debe y lo que no se debe hacer", (ñ 
0 5 ™ 0 5 
Por mer-
cancías: 
poca monta, e interesaban tan poco 
a la opinión, que mi curiosidad pasó 
por ellas sin detenerse un momento, 
y el "Eugenio Noel" que yo seguí con 
verdadero interés, fué "el otro", el 
autor francés de ese nombre y apelli-
(1) Pan y toros—'"Valencia p . 
sada, los otros porque lograron su 
propósito do figurar en la nómina, y 
de cobrar del Estado sin más trabajo 
que poner su f i rma en ella. Y hubo un 
t i tán, un león, un hombre generoso y 
formidable, de palabra como trueno y 
de idea como luz, que j amás se doMe-
p.-ó ni ante la humillación n i ante la 
En la 7 del mismo libro,, recomiendo i fuerza e hizo, de esta doctrina llama-
el Sr. Noel el silencio que ¡le envuelve ) rada. Sus frases, recias e hirientes, se 
dice asi: "¿El silencio? Se labora en ' marcaban en el alma como fuego y 
él, se le usa, se lo convierte en alia- estallaban de vigor y rebosaban em-
do'1. j pu je . . . Sus libros, fuertes y sabios, 
— • ' forman una montaña colosal So 
(2) Nervios de la raza —Madrid llamaba Joaquín Costa, y de él ha to-
1915. p. 11 mado usted la misión y los caminos, 
la verdad y los errores, la negación y 
las contradicciones, el tono y los as-
pañ'a ar.tíflamenca—Valencia—p. X I I I ¡ pavientos.. 
Y añade el señor Noel: "Lo que torna j — M i patria ignora lo que es un 
punto menos que inútiles todos núes - ; hombre. . . dice usted (6) . 
tros trabajes es el exceso de cultura", 1 —En mi patria no son ya mujeres 
—de esa "cultura moderna tan vasta" lias mujeres, sino los hombres —di -




(3) Escenas y andanzas de la cam-
é r ú i d a 
T í a biéndose extraviado dos impresos en blanco para pólizas de esta 
Compañía de Seguros contra Incendio /SUN INSURANCE OFFICE," de 
Londres, marcados con los números 11791800 y 11791995, hacemos saber 
por este medio que dichas pólizas quedan nulas y sin ningún valor. 
SI N nSOíA.XCE 0¡FFICE, LOJÍDEES 
B . G. T O R R E S , 
AGENTE GENERAL. 
11449 26t 27 y 28 m . 
m 
0 
Panos y Tejidos Aguacate 47 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
llego acaudillada por el señor Fer-
nando Prego, conocerá de por sí, 
cuanto se le estima y quiere, y la 
simpatía generosa que inspiran a la 
reciente juventud. 
A ellos está dedicada la fiesta y por 
anticipado puede augurarse el éxi-
to. De él daremos cuenta, en espe-
ra do la crónica, sonemos punto f i -
nal . ! ü'SISKBD 
D H L CENTRO ASTURIANO 
La Comisión que la Directiva del 
Centro Asturiano,' envió a Tampa, se 
halla de nuevo entre nosotros. 
(Sn el delicado problema allí sus-
citado, ha obtenido un ruidoso t r i un -
fo, reorganizando la Delegación. 
Se ha designado las principales per 
sonas de la Directiva, escogiendo ele 
montos populares, ajenos a las l u - i 
chas desarrolladas allí, entre los ele- j 
mentes del «tabaco, que constituyen el j 
nervio social. 
E n Una era de franca cordialidad y ! 
de perfecto acuerdo, en mantener la , 
Asociación no se ha rán esperar, los • 
resultados. E n la primera junta que ' 
celebre la Directiva, se darán a co- , 
nocer los informes de la comisión, ' 
donde se dará cuenta de la situación j 
en que se encontró la Delegación de ¡ 
Tampa y los trabajos de verdadera j 
diplomacia que tuvieron que hacer 
para unificar a los que estaban dis-
persos y recelosor. 
Por anticipado felicitamos al señor 
García Marqués, secretario del Cen-
tro Asturiano y a sus compañeros de 
Comisión. 
PARIS 
pañol y todos los Presidentes de l a s 
Sociedades españolas . 
Asis t i rán distinguidas señori tas , vis 
tiendo el típico trajo de ^ arias provin-
cias españolas . 
a 
CENTRO CASTELLANO 
A consoicuencia de una indisposición 
repentina del señor Butiquio Arago-
nés, la conferencia que estaba anun-1 
ciada para el pasado sábado en losl 
salones del Centro Castellano, tuvo, 
que ser suspendida, fijándose para su. 
celebración el próximo martes 29 del ¡ 
corriente. 
E l tema de dicha conferencia, s e r á : j 
"El alma ar t ís t ica de las regiones es- j 
pañolas" . i 
Serán, expraetsamente invitados, el \ 
BxcmoV Sr. Ministra de España, el j 
Cónsul, el Presidente del Casino Es-1 
Anuncio TRUJILLO AIARIN, 
UÜD. RECUPERARA LO QUE LE FALTE! 
¿L© faltan energías para trabajar? ¿BstA usted agotado? ¿ S u c e -
r e b r o está cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duerme usted 
tranquilo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi Indife-
r e n t e ? ¿Quisiera usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por la vida le desespera porque su organismo e n g e n e -
r a l no tiene ya lag Energías y Resistencias n©cesarlas para soportar, 
n i Físicamente, ni Moralmente el trabajo diario. 
Muchos esfcaban como usted y h o y son felicos completamente.. U t -
fcd lo s e r é también. S e sentirá usted otra persona enteramente. 
P R E P A R A C I O N Y I T A U Z A D O R A 
C l m t J G c a m e n t e r a c i o n a l j d e é x i t o más seguro y eficaz, g a r a n t i z a * 
¿amento l o mejor q u e h a y en. Medicina. Tomándola s e convencerá. 
P í d a s e e n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y Fbxmada». 
F E J E N C H DRUQ STOEff lJ . S a n R a f a e l , 6% HABANA. 
D e p ó s i t o : 
inf ini ta más belleza. (7) 
— M i patria es una cloaca—dice us-
ted. () 
— M i patria se estj pudriendo en un 
pantano—dijo Costa. (9) 
Y a partir de estos jalones de Cos-
ta fijando sus asertos y va usted f i -
jando los suyos. Y de lo tiue él rene-
gaba usted reniega; y lo que él afir-
maba useted lo afirma; y donde él se 
contradecía, usted se contradice. Y 
así va usted detrás de él como si 
fuera su sombra, por su mismo derro-
terro, recordando a la n iña de la zar-
zuela celébre: 
— Y usted qué dice? 
—Lo que diga m i mama! 
Gran figura la de Costa! Le llena-
ba el pesimismo porque estaba amar-
gado, triste, enfermo e Iba diciéndole 
a E s p a ñ a lo que él consideraba la 
verdad, -y la pujanza extraordinaria 
de su ingenio le valió la admiración 
la adhesión, la aclamación de la mis-
ma mul t i tud que f uestlgaba con cólera 
E l no pudo ^'ecir que estaba "solo" 
como lo dice usted, Sr. Noel! E l no 
pudo decir que nadie le hacía caso; 
porque vió a las muchedumbres al-
rededor de su coche No es, pues, ló 
que usted pregona lo que hace que los 
públicos do España le juzguen un es-
pectáculo y no.jmieran dejarse con-
vencer por lo que usted les enseña; 
Costa pregonó eso mismo y los públi-
cos le amaban, le ensalzaban, le se-
guían . De otro escritor francés, de 
otro Noel, el señor do Herissaye, el 
autor de "Los contes et diséours d' 
Eutrapel", se dijo en Francia que era 
"mono do Rabelais". ' Considerando 
sólo su doctrina, salvo todos los res-
petos a su talento innegable, a sxi 
sinceridad y a su intención, en Espa-
ña se llama a usted "mono de Costa". 
Y Costa maravil ló, y usted divierte. 
Constantino C A E A L 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
EN E L CENTRO GALLEGO 
Se prepara un grandioso baile, que 
tendrá efecto esta noche en el her-
moso edificio del Centro Gallego. Sa-
tisfecha puede estar la Sección de 
Orden, de la fiesta antoi'ior. 
Reina verdadera animeaión para 
asistir a l baile entre la juventud que 
baila y ríe, entre los elementos aman 
tes del baüe , que hallan en esa her-
mosa diversión horas de placer y de 
alegr ía . 
La Sección de Orden del Centro Ga-
P A R A P A S E A R 
A L B E B E 
COCHECITOS DE H U L E 
Cómodos, amplios y muy bonitos. 
El niñe puede i r sentado o acos-
tado, sin peligro de caer. 
Son plegadizos y c&rrados ocu-
pan menos espacio que una ma-
leta. 
Hay varios tamaños, formas y 
precios. 
También hay de mimbre. 
LA SECCION X ff 
OBISPO, 85. 
E l D I A R I O B E L A M A R I -
N A l o e n c a o n * r & u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
S e p á b l f e a . 
Ofrecemos el mejor surti-
do de camisones 
SUIZOS 
bordados a mano» 
Son muy finos y está» es-
meradamente confeationa-
dos. Estos preciosos cami-
sones se liquidan en estos 
días muy baratos. ¡Las da-
mas deben aprovechar esta 
única oportunidad! 
Chámense 





E n i o d o s e s t o s a r t í c u l o s , 
s e g u i m o s d a n d o v e r d a -
d e r a s g a n g ' a s , C O M O 
S O L O L A S D A E S -
T A C A S A . 
n g l e s 
A v e a i d a d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
9 H 
Anuncio TRUJILLO MARIN., 
j C 2387 a l t i d 24 4t 2S 
(5) Señoritos, chulos, fenómenos, 
gitanos y flamencos —Madrid 1916— 
p. 138. En las obras de este "móns-
truo del saber" se intercalan a veces 
citas en lat in: están cazadas a bulto 
en libros en que se hallaban con la 
traducción al pie, solo para asombrar 
a los burgueses. E l móns t ruo del la-
t ín n i aún sabe declinar: una prueba 
en este libro, p . 83: 
" E l fiscad madr i leño . .lanza, nrl>l 
et o rbe . . " 
(5) Pan y toros —48 
(6) Polí t ica quirúrgica— Madrid, 
1914—14 
(8) Escenas y andanzas—56 
(9) Europeización de E s p a ñ a . Ma-
drid 1900—210 
^ s J e t a s , M a l e t i n e s , N e c e s e r e s , B a ú l e s B o d e g a , 
a m a r ó t e y E s c a p a r a t e . A r t í c u l o s F r a n c e s e s , I n -
S ^ s e s , A l e m a n e s y A m e r i c a n o s . A l p r e c i o q u e V d , 
Q u i e r a 
E L L A Z O D E O R O 
fizaaa d e G ó m e z . 
C 2395 
F r e a t e a l P a r q u e 
T̂». 26 M z o , 
LIBROS que se encuentran de ven-
ta en la Librería de J . Albela. 
APAKTADO 511. ' BELASCOAIN, 32-B. 
TELEFONO A.5893. 
Se Cura el Reumatismo 
CON EL 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
(De Filadeifia) 
Porque EJ Un Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido unco, cesa el sufrir, 
los músculos vuelven a su elasticidad y el 
reumático, muévese con entera libertad. 
SE VSNDt EN TODAS LAS BOTICAS 
tmütim. Sjrrí. I(linsn, UmM- tum. Hij* tiliwf. 
OBRAS COMPLETAS de Menen-
dez y Pelayo. 9 tomos encua- • 
dernados en Pasta Valenciana. $30.01' 
^KRYANTES: Don Quijote de la 
Mancha, edición Crítica d'e Ro-
dríguez Marín. 6 tomos, encua-
dernados en Pasta 35.00 
LAS CIEN Mejores Poesías (Lí-
ricas) de la Lengua Castellana. 0.50 
BKLDA: La Piara 1.00 
BE L E A : La Farándula. . . . . Ü.ÜO 
BBRTRAND: L»a Tormenta so-
bre el Jardín de Cándido. . . 1.00 
BLASCO-POMBONA: E l Hombre 
d'e Oro . 1.00 
BLASCO-IBAÑEZ: Los Enemigos 
de la Mujer 1.20 
BLASCO-IB AÑEZ: Entre Naran-
jos 1.20 
BLASCO-IBAÑEZ: Sénica la Cor-
tesana 1.20 
BLASCO-IBAÑEZ Los Cuatro Ji -
netes de la Apocalipsis. . . . 1.20 
BLASCO-IBAÑEZ: Los Muertos 
Mandan 1.20 
BOBADIDLA (Fray Candil) : En 
la Noche Dormida 1.00 
CABALLERO AUDAZ: La Bien 
Pagada. Tercera Edición. . . 1.20 
COULRVAIN: Eva Triunfadora . 1.00 
DOCTORA PANNY: Cómo debo 
comportarme en Sociedad'. . . . 0.70 
DANGENNES: La Explotación de 
sí mismo en 12 lecciones según 
las doctrinas japonesas de YO-
KITOMO-TASHI 0.80 
ECA DE QUEIROZ: Ecos de Pa-
rís 1.00 
ECA DE QUEIROZ: La Reliquia. 0.60 
ECA DE QUEIROZ: Los Maías. 
3 tomos 1.80 
ECA DE QUEIROZ; Epistolario 
de Fradique Mondes 0.60 
ECA DE QUEIROZ: El Mandarín. 0.60 
ELGUERO: Efemérides Históri-
cas y Apologéticas, prólogo d'e 
don Mariano Aramburo 1.00 
GIL Y CARRASCO: E l Señor de 
Bombire 1.20 
GOMEZ DE LA MATA: La que 
llegó tarde 1.00 
FRANCOS RODRIGUEZ: La Mujer 
y la Política Española 1.00 
DONOSO: La Sombra de Goethe. 1.00 
GOURMONT: Una Noche en el 
Luxeraburgo 1.00 
BARBUSSE: El Infierno. . . . 1.0(7 
HUYSMANS: Allá Lejos (La Bas) 1.00 
JALOUX: Humos en el Campo. 1.00 
KENJ1TO TOKUTOMI: Nami-Ko. 0.80 
LEON: La Voz de la Sangre, en-
sayos Españoles 1.20 
IBARGUREN: La Literatura y la 
Gran Guerra. . 2.00 
LATINO (Anubal): E l Concepto 
de la Nacionalidad y de la Pa-
Escrito el 
tria 
LOPEZ PINILLOS: Esclavitúd* 
(Obra premiaá'á por la B. A. 
Española). . . . . . 
MATA: Un grito en la Noche". 
(Novela de Amor y de Dolor) 
MATA: Muñecos. . . . . 
MATA: E l Misterio de los Ojos 
claros , 
MATA: Corazones sin rumbo.* 1 
MATA: La Catorce 
MEDITACIONES Devotísimas del 
amor de Dios, hechas por el 
Fray DIEGO DE E S T E L L A . . 
MIOMANDBB 
Agua 
PALACIOS: Dos' años ' deaccióñ 
Socialista 
PAI1COS: El Genio. Ensayo so-
bre su. génesis, sus factores bio-
lógicos, psicológicos y sociales. 
PEREZ LUGIN: La Casa d'e la 
Troya-Estudiantina. 
PICKljZ MINGUEZ: La Mujer y el 
Vidrio 
PEREZ ZUÑIGA: Guasa Viva.' * 
POINCARE: Sabios y Escritores. 
UGARTE: E l Porvenir de la 
" América Española 
VITAL AZA: Todo en Broma. . 
F E V A L : La Fábrica de Crímenes. 
Novela Espantosa, 7,300 vícti-
mas 
BOLIVAR CORONADO: Memorias 
•de un Semibárbaro. La Pro-
pia, escenas de la Vida Cen-
tro-Americana 
BARDINA: Higiene Moderna (Ma-
nual Hispano-Americano), que 
es nuestro cuerpo: Cómo funcio-
na; Cómo se conserva: Cómo se 
cura...., encuadernado en tela. 
SADUD, FUERZA y BELLEZA 
por medio de la Gimnasia Sue-
ca, por el doctor Saimbraum. . 
GIMNASIA DE LAS PROFESIO-
NES, por el doctor Saimbraum. 
LOS 22 Mejores Movimientos para 
dar AGILIDAD AL CUERPO . 
L A TEORIA DE LA NATACION 
en 18 movimientos 
Primeros Movimientos de la GIM-
NASIA SUECA para los Niños 
pequeños ' . . . . 
LOS 21 Mejores Movimientos para 
tener los BRAZOS y las 'PIER-
NAS Musculosos y Fuertes. . 
LOS 24 Mejores Movimientos del 
ATDETISMO 
LOS 20 Mejores Movimientos de 
la GIMNASIA SUECA 
PARNET: L a Educación Física 
d'e la Mujer. Belleza y Salud, 































CONSTANTEMENTE se reciben NOVEDADES. 
LIBRERIA DE J . ALBELA: Belascoaín y San Rafael. HABANA. 
C 2358 alt. 2t-23 
MISTERIO 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte '•progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha tas manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe él cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloree (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros- preciosos. 
Prec ios : T i n t e s progresivos $3 .00; T in tes i n s t a n t á n e o s $ 1 . 0 0 y $2 .00 . 
P ídanse en seder ías , boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 9 
* m mumm mm§ 
m m M E S R O B I N s C L ' ( S I P 
Unicos importadores: MARQUETTEY ROCABERTI . A g u j a r n^ise.Habana 
*S0 L X A / I I 
DIARIO D£ LA MARfflA Marzo. 26 de 192l 
PAGINA CUATRO 
H A B A N E R A S 
E l b a i l e d e e s t a n o c h e 
ua tpnma palabra. 
Sobre el baile esta noebe. 
Gran baile en el Casino de la P^a-
y a para dedicar sus productos al Asi-
lo Truífin. 
Precederán a la fiesta, como uno 
de sus aspectos capitales, las comi-
das que empezarán a servirse desde 
las nueve,en la terraza. 
Hay una consigna. 
la de "'agar y no f i r m a r . . . 
Faci l i tará esto poderosamente la 
electa en favor de la i rs t i tución be-
neficiada. 
; Quién se nega rá a haberlo? 
Son muchas más de las que doy en 
las llnbaneras de la mañana las 
mesas que hay pedidas. 
t n a de «Has, para numerosos cu-
biertos, la del popular representante 
Federico Morales. 
Solo una baja. 
La mesa de la señora de Conill. 
L- ly Hidalgo, indispuesta desde co-
mienzos de la semana, se ha visto 
obligada a suspender la comida que 
tenfa proyectada. 
Grande, extraordinaria es la ani-
mación que se advierte para los con-
cursos de scliottis, de fox y de dan-
zón. 
Todos con premios. 
Que otorgará un jurado. 
De uno de éstos, el de danzón, for-
ma parte el nmy. ' querido compañero 
Héctor de Saavedra. 
Acerca de su designación merece 
leerse todo cuanto escribe esta ma-
ñana con su esprlt habitual. 
baile tendrá comienzo fijamen-
te al dar las diez. 
Han llegado nuevos sobrepreo/ios 
y r.uevos donativos a manos de la 
E.eñora de Truff in. 
Vno, entre los más apreciables, a 
nombre de la hi j i ta primera de los jó-
venes y distinguidos esposos José U l -
mo e "isabelita Rambla. 
Consistía el donativo en la suma 
de 25 pesos con destino al Asilo 
Tnjffl». _ 
Un rasgo do caridad'con que han 
Querido señalar unos buenos padres 
el primer paso en la vida de la niña 
quQ'loV llena en estos momentos de 
felicidad. 
Conviene repetir que se exigirá el 
billete de entrada en la puerta del 
Casino. 
A l contrario de los trajes. 
Se i rá como cada cual guste. 
U n a s e r i e d e c o n c i e r t o s 
Vcastro. 
Cran violinista italiano. 
Su primer recital, con un progra-
ma selectísimo, está dispuesto para 
mañana en el gran taetro Nacio-
nal. 
Dará comienzo a las diez. 
Volverá a tocar el miércoles, para 
su recital de despedida, el notable 
concertista-
Finaliza así, de modo tan br i l lan-
te, la serie de í ies tas ar t ís t icas del 
mes. 
La siute de A b r i l se Inaugura con 
los grandes conciertos que dedicados 
a p.utores extranjeros y cubanos se 
preponen ofrecer el tenor Mariano 
Moléndez y el pianista Guillermo Cas-
tro López en colaboración con L r -
nesto Lecuona. 
Será el primero la noche del sá-
bado de la semana próxima en la Sa-
la Espadero. 
De estofe dos conciertos me propon-
go hablar con la eztensión que se 
meiecen en otra oportunidad. 
Serán muy interesantes. 
Entre las fiestas art ís t icas del mea 
Inmediato figuran en primer término 
las que organizan el profesor Alber-
to Falcón y el pianista Lecuona. 
Este último como su despedida. 
Sale para Méjico. 
N o t a d e d u e l o 
FTa muerto una noble dama. 
Dechado de bondad y virtudes. 
Era la señora Rosalía Navarrete y 
Romay, la viuda de Aguirre, empa-
rentada con numerosas y distingui-
das familias de esta sociedad. 
Llevarán lutQ por tan sensible 
fé rc ida la Marquesa de Larrinaga, su 
hermana Herminia y la señora María 
Agufrre de Longa. 
Es un duelo que afecta cUrect-dmen-
te, catre otras más , a la ilustre ca-
sa de l leal Campiña. 
Do la finca La Ofelia, en La Lisa, 
salió en !«, m a ñ a n a de hoy el en-
tierro de la anciana y respetable se-
ñora . 
Cnr^ manifestación de dolor. 
A z ú c a r 
por @ 
a $m Cofé Gr ip inas , s i n r i v a l 
A z ú c a r 
por @ 
a $ r 9 0 
L A F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R 3 T . 
T e l é f o n o « . - 3 8 2 0 
Un congreso de m u / e r e s 
En el "Congreso de Mujeres Mé-
dicos" celebrado en los Estados 
Unidos se trató, entre otras cues-
tiones trascendentales, la del uso 
del corsé y sus efectos ,en la sa-
lud de la mujer. 
"El corsé—dijo Ada Potter, de 
Holanda—no perjudica por sí mis-
mo, sino por la manera como lo 
usan la mayor parte de las señoras. 
ay quien compra un corse^ sm. exquisita elegancia;. 
lijarse seriamente si le viene bien; 
a su cuerpo, si sus medidas son 
exactas y justas sus proporciones. 
Y no saben que este descuido pue-s 
de ser pernicioso para su salud, 
amén de destruir el hechizo de su 
elegancia! Del mismo modo que 
el zapato lastima si es pequeño, 
porque el pie no cabe bien en él, 
y resulta incómodo si es grande, 
porque quita al pie soltura y agi-
lidad, así el corsé ni ha de ser 
grande ni chico, sino precisamente 
adecuado al cuerpo, y de este mo-
do, además de no perjudicar a la 
salud, antes bien, favoreciéndola, 
porque preserva el abdomen del 
peso de sí mismo, el cuerpo de la 
mujer adquiere con el corsé la más 
Y terminó así su conferencia la 
insigne "médica" de Holanda: 
"Entre todas las marcas de cor-
sés, ninguna se acerca en comodi-
dad, modernidad, armonía y ele-
gancia a los incomparables corsés 
Bon Ton, los mejores del mun-
do." 
POR 
LUIS M. SOMINES 
leyendo periódicos: Dice "La 
Prensa": el cadáver de la finca Bar-
bosa. No sabíamos que la finca Bar-
bosa se había muerto. Sabíamos que 
los jóvenes dueños de el dandy es tán 
recibiendo muchas telas de verano, 
para seguir a r roüando como an i n -
vierno; sabíamos, porque las hemos 
visto ayer en obispo, 108, que cham-
píon moya, recibió finísimas camise-
tas de verano, blancas y en colores, 
francesas legí t imas que hacen muy 
bonito Juego con las preciosas ligas 
italianas acabadas de llegar de Ná-
polies,—todavía hablan el italiano—; 
poro francamente, del sensible falle- | 
ciimento de esa apreciable finca no | 
nos habíamos enterado. Seguramen-1 
fe habrá fallecido v dispuesto su en- ¡ 
t ierto de igual manera que el simpá- j 
tico constante de diego, el gran ge-
rente de la casa borbolla, ha dispues-
to que lais e legant ís imas joyas que 
traje de parís , sean vendidas muy j 
baratas, pues como él las pagó al 
"contado rabioso^' le han salido más 
económicas, lo mismo que les salen 
jarates los chorizos de la luz de avi-
lés. al consumidor, porque vale más 
uno de esta marca, que una lata de 
los otros. Por lo demás, eso de morir 
y disponer el entierro se ha hecho 
ya vulgar, por eso nosotros si Dios 
nos conserva claros los sentidos, 
cuando a ese trance lleguemos,—oja-
lá tarde lo menos 69 años—•, le dire-
mos a la familia que lo disponga 
e'la, o para mejor decir se lo en-
cargaremos a los que manden en La 
Covadonga, porque no sé si sabrá el 
caro lector que soy astona.no, es po-
sible que esto n i le importe, toda 
vez que lo que má'-; interesa es las 
gangas que e s t á n realizando en los 
precies fijos: de reina, 5 y 7, donde 
venden camisas de señora, finas, a 
60 centavos; claro que esto resulta 
más práctico para el que nos lee, 
per eso le digo también que la pro-
pasanúls ta , de monte, 87, acaba de 
editar una geografía de Cuba, que 
es ?in disputa la mejor, los niños 
ee deleitan leyéndola. 
Quejándose del mal trato que dan 
a los animales d3 obras públicas,—• 
a los caballos, y mulos nos referi-
mos—, cosa que está muy mal he-
f'ba. se expresa así la caritativa Mrs. 
Ryder: 
"Es un espectáculo triste, bochor-
heso y poco edificante el que actual, 
mente dan los animales de Obras 
PUbllea*. ¡Gritos lastimeros de ham-
bre y de dolor salen de las caballe-
rizas!" 
;, (irnos lastimeros de hambre y Je 
dolor? Entonces no deben ser los 
mulos, ni los caballos, porque esos 
aniraale? irracionales no gritan, esos 
griroc lastimeros deben ser de los 
animales racionales que cobran tarde 
sus mfseios sueldos, v con lo caro 
que está el arroz no llenan suficien-
temente sus estómagos. Menos ma! 
que psos pobres obreros se van sos-
teniendo con el confortante café 
Gloria que vende el señor francisco 
diez, en graliano, 124. la eminencia, y 
que de vez en cuaado toman su copl-
ta d^l di.rrestlvo v reconstituvente l i -
cor flor de galicia, nue vende al por 
mayor don felipe sauehez dfi zanja. 
131 Píen está no obstante la car!, 
tativa labor* r(ue Mrs. Rvder hace por 
los irracionales, paro sin olvidar tam-
poco a los racionales, como no debe 
olvidar el lector los preciosos cua-
dros que en sus lujosas vidfíéras ex-
Ofrecemos un completo surti-
do de corsés Bon Ton y Royal. 
En todos los modelos y en to-
cas las tallas. 
Las señoritas vendedoras de 
nuestro departamento de corsés le 
dirán a usted, mediante las prue-
bas correspondientes, el modelo 
que su cuerpo necesita. 
Tambiín puede usted ver, en 
el propio departamento, los ajus-
tadores, sostenedores, artículos 
antisépticos, etc. 
v ¥ ¥ 
Un corsé sólo no es suficiente. 
Necesita usted más. 
Sobre esto le hablarán, con la 
extensión y minuciosidad necesa-
rias, las amables señoritas vende-
doras. 
No deje usted de visitar nues-
tro departamento de corsés. 
U n a o p o r t u n i d a a 
p a r a c a b a l l e r o s 
E s t a m o s l i q u i d a n d o : 
Un gransurtidode VICHIS FRAN-
CESES para camisas, en una gran 
variedad de dibujos a 
C I N C U E N T A cts. vara. 
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pórter sde la Habana, no ha tenido presentante de la Comisión del Fo-
ruficiente paciencia para esperar mentó del Turismo tenían preparados 
hasta el día de mañana , y nombra i 35 automóviles de 'lujo para conducir 
de su seno una respetable Delega- a los v K ^ r o s al Hotel Sevilla, donde 
ción para que os salude con doce ho- se hospedan. 
ras de anticipación y a noventa mi - j El Presidente de la Asociación de 
l'as de distancia enviando con el la ' repór te rs y los demá^ miembros del 
un precioso souvenir que representa Directorio fueron presentados a M r . 
hibe bohemia, galiano, 93, son co-
pias magistralmente hechas por 
grandes artistas italianos, de los an-
tiguos maestros de la pintura, y allí 
le venden también toda clase de ma-
teriales para pintar 
—Doctor, he ensayado de comer car-
ne de caballo, pero desde entonces 
todo me da vuel tas . . . 
—¡Sin duda habéis comido do un 
caballo de circo! 
No, no es por la carne, es el agua 
impura que Cíe ha estropeado el estó-
mago, Uu f i l t ro eclipse, le deja el 
agua pura, los hay de todos tamaños, para, cortas familias y para indus-
irias( Estos famosos f i l t ros sólo los 
reciben rodríguez y aixalá, galiano 63. 
Muy cerca de ese número está el 73. 
Allí puede usted escojer el regalo pa-
ra el sábado de gloria, ya se sabe que 
los reyes magos tienen de todo, para' 
niños y para personas mayores. El 
libro más antiguo do que se tiene no-
ticia, es un rollo de pápiro hallado en 
Egipto durante unas excavaciones 
dirigidas por M . Prisse. Data este 
escrito de 5,000 años antes do Jesu-
cris. No alegue ignorancia, no hay 
derecho a ser un inculto. En la bur-
galesa, de monte 23, encuentra usted 
libros para brindar, para bailar, de 
idiomas con la pronunciación figura-
ra, etc., visite esta gran librería, ve-
rá que alguno de los libros le intere- i 
sa. como también le interesa saber ¡ 
quo en obispo 42, le venden muebles ¡ 
para oficina, máquinas de escribir,' 
protectores de cheks, etc. etc., todo I 
muy barato. 
Una telefonista confesando: E l sa» I 
cerdote :—.Señor i ta . . . La telefonista 
dis traída:—¿Número? El número que 
no debe olvidar es el de galiano 116, 
la caricatura, allí encuentra usted pa-
ra el sábado de gloria, inmenso surti-
do en libros de misa, rosarios, imá-
genes de la Caridad en tres tamaños, 
y muchos art ículos propios para re-
galar. 
Un criado corre asustado al gabine-
te del sabio Besdé y le dice que hay 
fuego en la casa. "Bueno— contesta, 
dígaselo a m i mujer. Ya sabéis que 
no me ocupo de las cosas de la ca-
| saT'. 
Miles do mansiones señoriales 
la Habana están, amuebladas por 
gran casa Marracó. 
Vea usted la exposición de Prado y 
Genios, y vaya a Cerro 500 donde hay 
otra exposición y la gran fábr ica . 
Sólo con esto quedará usted conven-
cido do lo que decimos. 
Soluciones: E l colmo del ahorro. 
Mirar por arriba de los espejuelos 
por temor a gastar los cristales. 
Se le podía dar un millón de pesos, 
al que acertara esta adivinanza que 
se me acalba de ocurrir, y la cual de-
dico a Pepin Rodríguez, el literato 
de "E l Encanto": 
¿En qué se parece una ballena a un 
abecedario 
La solución el lunes. 
Medias d e "chifton" y malla 
Nos place avisar que acaba de llegar una remesa de estas me: 
dias tan esperadas. 
En todos los cojores, 
" E L E N C A N T O ' ' 
la í ra te rn idad entre buenos cámara 
das y el sentimiento del pueblo cu 
baño para el gran pueblo de Was 
hingtgon y Harding." 
Wilkie, Presidente do la Asociación 
de Editores americanos que es el jefe 
de la excurs ión. 
El Capitán de la Policía del Puerto 
señor Corrales, el teniente Romero 
con vigilantes a sus órdenes organizó 
la entrada y salida do los automóviles . 
El agente señor Sabio se hizo cargo 
del equipaje do los excursionistas pa-
Llegada de los periodistas 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
todos. Miss. M. E. Du'Bois, por las 
mujeres del Cayo; el Jefe de la Esta-
ción Naval; el de las fuerzas mi l i 
tares del Cayo, y varios de los perio 
EL RECIBIMIENTO 
' Como se había acordado desde las 
seis de la mañana se encontraba atra-
cado al muelle de Caballería el re-
molcador "Atlánt ica," el más hermoso I ra conducirlo al hotel Sevilla 
barco ds pasajeros de la casa de Mier | Gran contento muestran los dis-
y Compañía, que lo puso a la dispo- tinguidos visitantes por las muestras 
sir.ión ro os periodistas de la Habana de consideración y afecto de que están 
para el acto del recibimiento. objeto por los periodistas cu-
El teniente Iglesias con los profeso- baños , 
res que integran la celebrada banda 1 Todos los excursionistas tenían 
I de la Marina de Guerra Nacional tam-1 puesto a su llegado el distintivo de la 
| bi-n estaba desde la hora indicada en | Asociación de Repór ters de la Ha-
el muelle de Ca'ballería embarcando b a ñ a , 
en el At lánt ica . —— , 
Una bandera americana fué enarbo- MR. BRANNER 
lada en el asta de proa del "Atlán- Nuestro particular y distinguido 
tica'". ¡amigo Mr . Branner, Agente General 
El Presidente de la Asociación de | de la Peninsular Occdental S. S. Co. 
RenArters de la Habana señor Agus- r̂ Âo también en el "Gover 
voy a decir algo referente a nos-
otros, antes de vuestro arribo a la 
Habana. 
La República, el Gobierno y las 
gentes de Cuba, también consideran 
vuestra visita como un acontecimien-
to de grandes utilidades, para su 
prosperidad, y, sobre todo, de g r a n ' t í n Pomares, el Secretario señor Se- ñor Cobb 
efecto moral, puesto que propende a 
distas americanos que manifestaron estrechar más los lazos de amor y 
haber encontrado pinchos progresos de amistad entre Cuba y los Esta-
ca el Cayo, v significaron su reco- i dos Unidos, de cuya unión por arte 
nocimiento a la Comisión de la Aso- ¡ del destino, viene a ser Key West el 
elación de Repór ters de la Habana j eslabón sólido e inquebrantable, 
por la deferencia de haberlos ido a 1 f'uba v los cubanos, nos sentimos 
tsperar en Key West. I felices cada vez que se nos presen-
El Cónsul de Cuba, señor Mi lo rd , , ta una oportunidad para demostrar 
pi'OLunció al final el siguiente dis 
c.ur&o, que fué sumamente aplaudi-
do: 
"Señor Presidente, señoras y seño-
ras: 
Estoy honradamente agradecido a 
la benévola invitación que se me ha 
hecho para que en nofbre de Cuba 
y de los cubanos dé la bienvenida a 
los distinguidos huéspedes aquí pre-
sentes. Doy las gracias más sinceras 
por esta oportunidad. que se me ofre-
ce para participar de uno de los 
acontecimientos más importantes que 
se le haya presentado a Key West. 
La visita de estos prominentes pe-
riodistas a esta ciudad, es de gran 
significación para su futuro, lo que 
i:0 se verá inmediatamente pero sí en 
no lejanos días. 
A ustedes, señores periodistas, ya 
que en nombre de m i gobierno y de 
ivaestr^ amor, amistad y grati tud a 
los Estados Unidos y a las gentes 
rrano. Vocales y nutrida representa 
ción de la prensa de la Habana tam-
bién embarcaron a bordo del "At lán-
t ica" para i r fuera del puerto a dar 
la bienvenida a los compañeros nor-
teamericanos. 
A Ifs 7 v 30 soltó sus amarras el 
'A t l án t i ca" y puso proa a la mar. 
A lo lejos veíase avanzar veloz al 
EN PALACIO 
A la hora de entrar en prensa está 
edición recibe el Jefe del Estado en 
Palacio a los excursionistas, que no 
emprenderán el viaje de regresó has-
ta el martes próximo. 
La Compañía. Peninsular and Oc-
cidental y el Mayordomo del "Gover 
complace en enviar un afectuoso salu-
do a los distinguidos compañeros de 
la prensa Norte-americana - les de-
sea grata permonencia en esta ciudad. 
S i l l a s d e Y í e n a 
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L a Ifflajer Laboriosa 
Máquinas Singer. Agentes: Bodrteuez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina nueva, snv 
aumentar el precio, al contado o * 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme i¿.r el Teléfono M - im. Angeles, 
número 11, esquina a I^rella, .Toyeria 
"El Diamante." Si me oraena ue a BU 
''Governor Cobb", el hermoso buque nor Cobib", señor Oropesa, han tenido 
de la Peninsular Occidental S. S. Co. para la comisión de periodistas cu-
banos que fué a Key West, continuas 
y delicadas atenciones. 
El. DIARIO DE L A MARINA se 
de los Estados Unidos, nunca nos \ donde llegaron los periodistas ameri-
parece que hacemos suficiente en ese i canos y la comisión de periodistas 
sentido y de esto encont ra rán us t é - ! « " f c a n ó s que fué a recibirlos a IKey 
des grandes pruebas durante todo el West. 
tiempo que permanezcan en Cuba. 1 Cuando los dos barcos se encontra- 1 
Tan pronto como llegó a la Haba-1 ron se cambiaron saludos por medio * 
na la noticia de que una numerosa sus sirenas v los viajeros cambia-
delegación d© periodistais an^erica- iron también salutaciones, 
nos nos visitaría, todos los cubanos | La banda de la Marina do Guerra 
disputan la forma y manera de ro- i dejó entonces oir una alegre marcha, 
dear a usteeds de las mayores satis-1 M pasar ol "At lánt ica" por el 
facciones, a f in de que seáis felices 1 Castillo del Morro la Lauda de músisa 
durante su estancia allí, reparados I tocó P! himno nacional! arpericano y 
por un tiempo de las arduas labores j el himno nacional de Cuba, 
diarias y de las luchas constantes | Cuando el "Governor Cobb" a t racó 
iciue libráis en vuestros respectivos; al muelle del Arsenal ya estaban allí 
periódicos en pro de vuestro gran la Sanidad, la Aduana y a inmigra-
país y de la humanidad entera. ción, cuyos funcionarios todos dis" 
Como pequeño demostración de lo pensaron a los periodistas las corte-
que digo, aquí tenemos, precisamen-i sías de estilo. 
casa. 
11178 31 m t: 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
mis conciudadanos os sacudo, les te. un ejemplo: la Asociación de Re-^ E l señor Rafael Martínez Ibor y re-
do 
l a 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e n e n a n t r a e s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
PINTARSE LOS LABIOS 
ESTÁ DE MODA 
B o c a C o l o r e a d a , es b o c a q u e e n a m o r a . 
P i n t e sus l a b i o s c o n C r e y ó n d e l 
DR. FRUJÁN 
D E L A F A C U L T A D D E MEDICINA D E PARIS 
U s e t a m b i é n e n > u t o c a d o r ; 
Arrebol perfumado, Pasta Dentífrica, Vaselina perfumada, Loción, Polvos, Crema para la cara, Agua de Quina y Jabón. 
T o d o s p r o d u c t o s d e l D R . F R U J A N 
S E VENDEN E N LAS SEDERIAS Y BOTICAS 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: 
S A L V A D O R V A D I A 
A G U I A R T16."HABANA 
ANUNélO DE VACIA 
te 
6 0 - ^ 
L e o f r e c e m o s l o m á s n u e v o y a r t í s t i c o efl 
J V Í O L D Ü R A S d e t o d a s c l a s e s . _ 
C 2394 
AíiO LXXXÍX D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo , 26 de 1 9 2 1 
C o n t i n u a m o s c o n l a g r a n 
V E N T A a 
fO» 
Eñhra. azules, muy fuertes, 1 
COBSF» $A 
„ mod*, cómodos varias Ur I 
^ mío val cu fe ?2..0í> a • 
lla^ . .DESDE B 
VESTIDOS $ 
De niñas, de 2 a 14 años, en 
varios colores, que valen $2.00. 
DESDE 
CAMISAS 
Do vieby, de niños, muy finas, 
en colores, valen a $3.00. UNA 
A B A N E R A S 
D e l d í a 
PASUEI.OS 
n -efiora muy fiaos, vaien re-
^ ¿ m ^ t e 40c. cala uno. SEIS 
PAGUELOS $ 
í nrn* de caballfero, buena ca-
S valen a $0.35 uno. TRES 
CAMISETAS $. 
Forma "Atlética", muy finas; to-
dos colores. Valen de $1.98 a 
$3.00 UNA 
CAMISETAS $ 
Para hombros, de yunto, man-
gas cortas o largas, valen 
1.75. . . . . . . . . . .UNA 1 
PAÑUELOS 
«crióos para caballeros, valen 
rBe1^mentea20c. uno. DOCE 
MÍDIAS T CALCETINES $ 
Aróles, cordobán, . egro 7 Wan 
^ l e n 75 centavos par. TRES 
CEDIAS Y CALCETINES $ 
lindos colores y medidas, valen 
S i a m e n t t é S c . par. CUATRO 
CAMISAS 
n* día. para señoras, muy fi-
duraderas, valen $2.50. 
ñas. > . .DESDE 
BLUSAS 
ns muselina, voile y otras cía 
ses, que valen $1.75. . .UNA 
CAMISETAS $-
Para señoras, de punto, muy 
buena clase, valen a 59 centa-
vos cada una. . . .TR'fíS 
COITAS $, 
De seda y encajes en colores, 
varios estilos que valen $1.98. 
.UNA 
AJUSTADORES $, 
Varios estilos cómodos de buen 
ajuste, valen desde 1.50 DESDE 
SATAS 
De todos colores en todas las 
tallas, valen $3 • 00 o más DESDE 
CALZOSTCILLOS 
Cortos, de tela, marca ''Regat-
ta", valen de $1.98 a $3.00. 
. . . . . . . . ... . . . UNO 
R O P A D E V E R A N O P A R A C A B A L L E R O S 
Fluses de (Palm Beacb, de to-
dos colores y en todas las ta-
llas. . . . . .DESDE $15.00. 
i 
De Palm Beach, de clases supe-
riores, desde 19.50, 122.00 y 
. . . . . . . . . . . ^ . . . .$25.00 
tB ûses de Seda china, dea-
de . .$29.50 
Fluses de gabardina de seda, 
blanco, dle corte intacihable, 
DESDE, . . > j¿ .$29.50 
i 
k A U T O M A T 
O B I S P O 9 9 
I De viaje. 
| El general José Miguel Gómez, 
j Salo hoy con dirección a Nueva 
| York para asuntos bancarios que re-
ciamau su presencia en aquelUa elu-
dan. 
Regresará ?ii plazo próximo. 
Una fiesta. 
En la Asociación Do La Salle. 
Celébrase en la tarde do mañana 
j con motivo de reanudarse sus reci-
bos mensuales. 
Se bailará. 
* * 4 
Boda. 
La ú-'tima del mes. 
Concertada está oaar el jueves pró-
xiWJO la de la señorita Sarah Lom-
bard y ej joven Diego Rodríguez y 
dtj Castro. 
Se celebrará en el Angel. 
LÍ- excursión. 
La do la Prensa Americana. 
Llegó esta mañana a primera ho; 
ra j asistirá esta tarde a las carre-
ras. 
Y por la noche al Jai Alai. 
Enrique FONTANILLS. 
B o l s a s y V a n í t y s 
100 MODELOS DIFEREííTES 
Nuestro surtido de estos objetos ea 
el más completo y los modelos muy 
originales; tendíaos creaciones pro-
pias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L a C a s a Q u i n t a n a ' , 
Galiano: 74 y 76. TelL A-4264 
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s 
d u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s t i e n e n q u e s e r d e 
L a F lor C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . 
-V C 2393 
T e l é l o n o A - 4 2 8 4 
5t 26 
P e r f u m e r í a d e t o d o s l o s 
F a b r i c a n t e s y l a f a m o s a 
T I N T U R A p a 
r a e l c a b e l l o 
V E R A N O D E 1921 
T E L A S B L A N C A S 
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r i N D I G L / Q 
De la firma del... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
t« ir a esa paz, puesto que en ese mis- \ 
mo proyecto de ley ya se anuncia 
Pe si fuese preciso ir a la guerra 
nuevo, los ¡Estados Unidos irían! 
a ella, con la sola diferencia < ue se-
na de modo más rápido. 
Y sa comprende aue se haya pos-
Mesto esa declaración de paz con 
Alemania si está en estudio una paz 
•las amplia con ella, que sugiría de • 
gratificación del Tratado de Ver-
iles por los Estados Unidos. 
El Gabinete do Harding discutió 
108 Pu&tos de que su ocupará Vivia-
"Un su Misión, en su Sesión del 18, 
"e' corriente, por más que no se die-
se nota de lo Tratado a la Prensa. 
Cábese si por fuera que los adver-
Poa irreconciliables de la Liga de 
•uciones, no quieren oir siquiera" 
™e se trate de ella aunque sea pa-
B Privarla do su corazón, como <ie-
c'la Mr. Wilson, del artículo X 
J-cs Estados Unidos recaban los 
«erechos que tienen en los Mandatos 
^ cuya. ¿istribuciión no fueron par-
(i';lPes y habrá que reveerse todo lo 
M \ elIos se rtí,£Icre; pero como 
Mandatos, que nacieron del ce-
:̂ ro creador del General Jan Ohris-
\V uts' cUyo proyecto de Liga de 
oues en unión del de Lord Robert 
LL, ' Prsvajlecieron en gran,parte 
ej d6 WiIsoil> segdn n09. 
1113 Robert Lanniny, forma par-
te del articulado de la Liga, pues de 
todo lo concerniente a los Mandatos 
se ocupa el artículo 22 de la Liga, 
es tvioente que no habiendo los Es-
tados ratificado ni la Liga ni el 
Tratado de Versálles, con solo ratifi-
car este queda borrado por ellos to-
do lo que se refiere a Mandatos, y 
pueden escribir en lifpias pizarras 
todfc lo cue sobre ellos se trate. 
Como se recordará, el número de 
votos de Inglaterra en la Asamh'iea 
de la Liga, qu© eran seis, contando 
con los de sus Dominios, mientras 
los Estados Unidos no tenían más 
que uno, promovió una gran enemiga 
entre los Senadores republicanos y 
osa agria cuestión quedaría descarta, 
da desde el momento que se supri-
miese ¡a Liga de Naciones. 
Y como decíamos al principio, so-
lo quedaría en el Tratado como obs-
táculo para su ratificación por los 
Botados Unidos la adjudicación de 
Ii/S derechos que tenía Alemania, a 
favor del Japón, en Shautung, que 
entendemos que no pueden prevale-
cer, porgue si es cierto como dice 
Lansing que se le dieron a Japón pa-
ra que aceptasg la Liga de Naciones, 
descartada esta totalmente hav que 
quitar lo que fué precisó de eÜa. 
La Ratificación del Tratado de Ver-
sa liles, descartado dr la Liga de Na-
ciones supone le firma de un nuevo 
Tratado, en el que, como me decía 
ayer un eminente político y orador, 
las pequeñas Naciones, que son co. 
mo esquifes que van.\ a remolque do 
grande? buques, habrían de poner de 
SIEMPRE SOMOS LOS PRIMEROS 
Tenemos completo curtido de artículos para la pre-
sente estación. 
Vestidos, Sombreros, Bolsas, Abanicos, Organdís, Voi-
les. Warandoles, Holanes, etc. etc. Todo a precios reduci-
dos, especialidad en Ropa Blanca de hilo. 
L A F - R A A C I A 
TEJIDOS. ótDfcRIA Y PfcRfHJ/AfcfclA 
OblóPO Y AGUACATE:. 
u A s t u r i a s " 
Sumario del número de esta sema- ! 
na: Literatura: trabajos en prosa " 
y verso, de Alas Pumariño, Fabricio, i 
Pedro G. Arias, Vergmory, Zarracina,, 
Lerín do Porceyo, Silvio Stálico, Pa- j 
chu el Peritu, y otros notables lite-1 
raíoS. 
Grabados: Paisajes o asuntos de! 
actualidad, de San Martín de Luiña, 
Láunco, Luaroa, Nava, Boal (4), . 
Av'lés, Navia, Tr'uhia y Piloña, que, 
con la original portada, de asunto 
eminentemente asturiano, forman una 
colección de 16 fotografías. 
Artículo editorial, noticias, e in-
formaciones do Gozón, Peñarrellera, 
Cangas de Tineo, Pontiniella, Libade-
se¿la. Llanera, Tineo, Llanes, Cabra-
Ies y ctras localidades. 
A e r o g r a m a 
Vapor Alfonso X I I , Marzo 24, a las 
2.?i: p. m. (Recibido el 26.) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
1 Los pasajeros del vapor Alfonso 
X I I seguimos sin novedad Sa^ud^mos 
a esa Redacción, fafiliares y amigos, 
.1 García Rivero, Cayetano T. Gar-
cía Pepe Menéndez Vázquez, Kimbo 
Pera, Luciana Rivero, Alejo Pardo, 
" E L B O M B E R O " n o e n g a ñ a a i p ú b l i c o . A s u 
v i s t a t u e s t a s u s e l e c t o C A F E . 
E L B O M B E R O , fc11^0120'Tdéfono A - 4 0 7 6 
Antonio Villa, Francisco Moscoso, To-
ribio González Retana y familia, Mag-
dalena Rodríguez viuda de Canosa, 
San feliz y familia, Angel Mendia, 
Marcelino Sánchez y familias Moas y 
Fernández, Enrique Velázquez, Anto-
nio Durand, Ovidio Fernández, José 
Pardo, Manuel González. 
F u n c i o n a r i o 
C o n s u l a r . 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
culto y entusiasta funcionario señor 
Antonio Rodríguez, canciller del Con-
sulado de Cuba en Hong Kong, que 
tan valiosa gestión comercial desarro-
116 durante su interlnatura al frente 
de aquel cada día más importante 
co nsulado i La recaudación ha ascen-
dido a más de diéz mil pesos en aque-
lla oficina en el plazo de un año y 
las exportaciones desde aquel leja-
no puerto tanto de arro?. artículo de 
primera necesidad, como ©n artlculoa 
de lujo, van en aumento. 
El señor Rodríguez cuyos conoci-
mientos comerciales son un vaJioso 
factor en su carrera consular, ha lle-
gado de Hong Kong en uso de licen-
cia y permanecerá en esta ciudad unos 
dos meses. Le ratificamos al conse-
cuente amigo atento saludo do bien-
venida. , 
nuevo sus firmas, siguiendo a las 
Grandts Potencias. 
SI a esta se añade que ganada to-
da o parte de Silesia per Alemania, 
ésta se halla más dispuesta a hacer 
nuevas proposiciones a los Aliadoü 
para el pago de Reparaciones, en el 
que ya se apunta la idea en Fran-
cia de que pudieran ser árbiti'os I03 
Estados Unidos, se llegaría a la fir-
ma del Nuevo Tratado—ruevo en el 
sontido de arrancarse de 61 la Liga 
de Naciones,—y ya entonces habría 
verdadeia paz. 
Quizás una de las condiciones que , 
exijan los Estauos Unidos será que 
iau nefrociaciones para esa separa-
ción de la Liga del Tratado, se sigan 
en Washington, porque ya Wilson es-
tuvo dos veces on Europa y justo 
sería que se exigiese poi' Harding 
la recíproca y viniesen a Norte Amé-
rica los Presidentes de Irgiaterra, 
Fránoia, Italia y Japón, para con Mr. 
Harding cyompletar los "Grandes 
Cinco" de la Conferencia de la Paz. 
Tiburcio Castañeda. 
A c c i d e n t e 
A u t o m o v i l i s t a 
i 
(Por Telégrafo) 
Madruga, Marzo 26, 10 a. m. 
DIARIO—Habana. 
En la tarde do ayer ocurrió un 
choque de automóviles en la carretera 
do Matanzas, rsulltando cuatro heri-
dos que fueron curados en la Casa 
Ayuntamiento, entro ellos dos muje-
res. 
Ésta noche se celebrará una gran 
fiesta cu Pipián organizada por los 
huéspedes del Hotel San Luis. 
La temporada de baños continúa 
muy animada. 
Especial. 
El cuadro maravilloso 
Ya puede verse en Prado. 19, la som-
bra maravillosa de la Santa Cruz; ad-
mirable cuadro representativo del 
Drama Bíblico, donde en la mayor t i -
niobla puede apreciarse la figura de 
Cristo, bañada por una clara luz de lu-
na v al fondo, sobre el costado iz-
quierdo, la Cruz, en una sombra In-
tensiva . 
Se invita al clero a que visite esta 
casa para admirar el cuadro maravi-
lloso. 
' Todos los días de 4 a 6 y do 7 y me-
dia a 11 p. m-
Precio de entrada 60 centavos. 
Niños 40 centavos. 
I t 26 3d. 27 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA * 
B o r d a d o s Su izos 
Tenemos un gran surtido en tiras 
bordadas anchas y estrechas, aplica-
ciones, nansús, muselinas y batistas, 
juegos de cama y pañuelos de todas 
clases. 
(La casa de los ehcajes) 
" L a Z a r z u e l a " 
JÍEPTÜNO Y CAMPANAEÍ0 
M I L E S D E 
L O L A S , PEPES Y JOSEFAS 
VIVEN ENCANTADOS 
con los Regalos Aúqulrlúos en 
E L G A L L O 
EL MOSTRARLE MILES DE ARTICULOS FINOS Y DE 
GRAN GUSTO, CON PRECIOS RAZONABLES 
NOS ES MUY GRATO. 
mum mmm y co. 
O b r a p í a y H a b a n a . 
t¡ C 2371 éd 23 
FOLLETIN 24 
E. DEMESSE 
J TESTAMENTO ROBADO 
•0VELA TRADUCIDA D E L TRANCES 
POR 
PASTOR Y B E D 0 Y / 
^ TOMO P R I M E R O 
eata en u Uforería do Alb.la, 
Belascoaín, 32) 
ÍContínúa) 
Santos 7 ivió I"6 liabía veinte mil 
¡oh108 DrP̂ Plncucnta francos. 
'os Pc,s<? deshacer los paquetes 
ft? ^ u "d'e? ha escrito Barbequet, 
CZolo JI, c,-ontrario me perderían, 
col ̂  'os hn^ +en seguida escondió el 
3̂  debí i 'i6168 en s" maleta, que -Jle oVT c'lí ôpa-. 
S'í. 1̂ ola , halstrecaerán sobre Lan-ejtVutnriCStaba.1:11611 combinado y Îenir es 0 lnlnto Por punto. El tv0 una 1°- Desgraicadamente. he m W L yjctjma.... ¡Tanto peor! ^umeit6 ^ Jlu , d.esPertado tan inopl-
i''̂ r- Lam^"1---- Teresa está en mi :'ifinenos irTry serft condenado y por C Ubre P^sidio. Tengo el ca-|fie. c- i Vamos, ha sido buena la 
hizo entonces un paquetl-
to con los papeles donde había estado 
envuelto el dinero, el puñal y el fras-
co que, como habrán adivinado ya 
nuestros lectores, había contenido clo-
roformo. 
—rMañana me desharé de todos estos 
cuerpos del delito, pues me es Impo-
sible hacerlo ahora. Tiraré todo esto 
al pooz que hay en el corral. 
Da obra estaba terminada. 
—jA la cama! dijo el asesino. Es 
preciso descansar. Mañana tendré ne-
cesidad de todas mis fuerzas. 
Se desnudó y se acostó. 
Reflexionó durante mucho tiempo; 
pero, por fin. pudo miís el cansancio 
que la excitación, y se durmió... El 
miserable parecía insensible al remor-
dimiento. 
V X I I I 
EL ACUSAD. 
Alfonso, el pinche de Barrón-Latrel-
llé, había quitado las maderas de fue-
ra d'e la sala de billar, que, como re-
cordarán nuestros lectores, daba a la 
cal le. 
Las dos criadas barrían, cepillaban, 
lavaban, bruñían, frotaban con toda su 
alma el comedor, la cocina, el billar, 
la fachada y los cuadros. 
En la cocina, donde la víspera había 
qued'ado todo en desorden, cada uten-
sitio estaba limpio y en su sitio. 
«Gracias a los esfuerzos combinados 
del personal, todo brillaba on la posa-
da del Sol da Oro; tanto en el interior 
como por fuera, todo estaba limpio, 
agradable a la vista. 
Había amanecido el día con un tiem-
po magnífico. / 
El sol estaba ya bastante elevado en 
un cielo purísimo y esparcía sus dora-
dos rayos sobre todos los puntos del 
paisaje. 
La fachada blanca con las persianas 
verdes de la posada, iluminada así por 
el sol, tenía un aspecto magnífico. 
Las flores plantadas en las cajas que 
había Junto a la pared d'e la vieja po-
sada se abrían al dulce calor de la 
atmósfera, después de la lluvia del día 
anterior. 
Los pajarillos se perseguían alegre-
mente por la enramada y llenaban los 
aires con su alegre canto, mientras que 
la carretera se había ya stícado y es-
taba completamente limpia. 
Pasaban los campesinos con sus he 
rramlentas al hombro, contentos y dis-
puestos a ganar el tiempo perdido por 
el descanso forzoso de la víspera. 
Seguían a éstos muchachos descalzos, 
fuertes y de aspecto robusto, sin nada 
a la cabeza, que llevaban a pastar las 
vacas al prado vecino. Dos cornúpe-
dos andaban pesadamente y miraban 
con iddiferencia a un lado y a otro. 
--Las seis y media, dijo Barrón-La-
treille apareciendo en la co<jlna. Me 
parece que se retrasa José esta ma-
ñana. 
José ora el correo que llevaba todas 
las mañanas de Etampes a la posada 
del Sol de Oro las provisiones que le 
pedían la víspera. 
Barrón-Latreille había dejado en la 
cama a su mujer, que estaba algo deli-
cada. 
—Hoy es preciso que cada cual cum-
pla por su parte, dijo a los criados. 
Tengo una mala noticia que daros: el 
ama se ha despertado con jaqueca. 
La noticia desagradable hizo efecti-
vamente mala impresión. 
Y es porque la posada se convertía 
en un verdadero infierno cuando Olim-
pia tenía jaqueca, lo cual sucedía re-
gularmente dos' veces al mes. 
—Pues va a ser una diversión, dijo 
Alfonso que no se privaba de emitir sus 
opiniones delante de Barrón-Latreille. 
— ¿Por mié preguntó éste únicamen-
te ^or preguntar, pues pensaba del 
mismo modo que su pinche. 
Y en seguida se fué a la puerta y 
miró hacia la carretei'a. 
—Es indudable, prosiguiíi, que José 
se ha retrasado. Hubiera querido des-
pacharle antes de que se levantase la 
señora Barrón-Latreille. 
Y añadió entrando en la cocina: 
— íQué día tan magnífico! Buena 
falta nos hacía después del tiempo en-
diablado que hizp ayer. 
at Eabs vestido lo mismo que la. vís-
pera, con traje de cocinero, pero a 
aquella hora tenía sucio dicho traje. 
Barrón-Latreille no solía mudarse has-
ta el medio día. Todos los detalles 
do la casa estaban arreglados por Olim-
pia. Todo se hacía a las mismas ho-
ras. 
— ¿No se ha levantado todavía ningún 
viajero ? preguntó Barrón-Latreille. 
— No. 
— ¿Ni el licenicado y su pequeña? 
—No; lo cual es bastante extraño, 
porque había dicho anoche que se mar-
charía al amanecer. 
—El pobre hombre estaba muy can-
sado, y la niña también. Han debido 
dormir como lirones... Ahí me parece 
que viene José. 
En efecto, so oía un ruido lejano de 
cascabeles. 
*• DaríKm-Ltitircüle Voflvió a a pi^erta 
y vió en una vuelta d'el camino el co-
che de José que llegaba. 
Volvió a entrar precipitadamente y 
gritó: 
—.¡Apriesa... Alfonso-•. Antonieta.». 
Magdalena... aquí llega José! 
Cada cual dejó la escoba, el plumero 
o lo que tenía en la mano, y se dispu-
so a recibir a José, cuyo carrito se 
detuvo a al puerta de la posada. 
—Buenos días, señor Bar^ói^Latrel-
lle. dijo el carretero, que era un mozo 
alto, robusto, con iñanos muy grandes 
y un cuello como un toro. 
—Buenos días, José. Viene usted re-
trasad' 
— Sí, senor, porque se le ha caído una 
herradura a esta maldita yegrua. 
Esta movió el pescuezo para quitar- } 
se las moscas que la picaban. 
— Comprende que hablamos de ella, 
dijo riendo José. No está contenta por 
lo que digo, pero no lo retiro... Es 
un buen animal, pero le aseguro a us-
ted que me ha consumido más san-
gre... Voy a ocuparme de descargar. 
Desengancharon a Bosina en un mo- ' 
mentó y la ataron junto a un pesebre 
1 de las cuadras. En seguida José le 
j echó un piensp. 
—Bueno, dijo José; ahora vamos a 
I descargar. Esta mañana traigo una 
| infinidad de cosas para usted, señor 
Barrón-Latreille. 
—Ya lo creo, repuso el posadero; co-
• co que mañana es domingo, y le. he en-
! cargado a usted las provisiones del día. 
1 Ya sabe usted que los domingos hay 
| unos treinta viajeros en el Sol de Oro.... 
Vernos a descargar. 
José subió al carro y fué bajando las 
I provisiones: aves, pescados, frutas, et-
I cétera. 
, Da operación duró más de un cuarto 
1 de hora. 
Alfonso, Antonieta y Magdalena co-
i gían los bultos y los llevaban a la co-
I ciña, donde formaron pronto una ver-
( dadera montaña de mercancías. 
I En cuanto estuvo esto terminado, en-
1 tregó Alfonso al carretero las cestas 
' que habían contenido las provisiones 
i del día anterior, y cada cual volvió a 
sus ocupaciones. 
José se encaminó a la cocina, donde 
•le dieron una botella de vino, un pe-! 
dazo de carne fría y otro enorme de 
queso. 
El carretero so lo empezó a comer 
con buen apetito. 
Barrón-Latreille, por su parte, colo-
caba en su sitio las vituallas con el 
mismo cuidado qne un coleccionador 
los objetos de arte. 
' Todas aqTuellas provisiones oran ob-
jetos de arte para Barrón-Latreille. 
Cualquier gastrónomo inteligente seria 
de la misma opinión. > 
Barrón-IAitreille sonreía como un ar-
tista. ¿Quién duda que merece tal 
nombre un buen cocinero? Sonreía, re-
petimos, pensando en el partido que 
podía sacar de las viandas recién lle-
gadas y en lo mucho que disfrutarían 
la vista y el. paladar de los consumi-
dores. Cuando estuvo desempaquetado 
todo, lo contempló Barrón-Latreille con 
admiración, y exclamó: 
•—¡Qué hermosura! 
Y en verdad que dab^ gusto el ver 
aquel conjunto d'o comesSibles coloca-
dos en sus sitios respectivo» con arte 
Inimitable. 
Barrón-Latreille estaba en éxtasla 
delante de aquel montón de vituallas. 
Aquel momento era el mejor del día 
para él. Agitábanse sus labios sensual-
mente y se dilataban sus fosas nasa-
lea. 
Hubiera querido aspirar el aroma de 
todo aquello y conservarlo todo el d'ía. 
En el momento en que estaba el po-
sadero contemplando las provisiones, 
resonó en la posada un. grito terrible,» 
expresión de algo siniestro y espan-
toso. 
— ¿Qué es eso? preguntó Barrón-La-
treille, bruscamente interrumpido en 
su contemplación extática. ¿Qué es 
eso ? 
No tardó en tener la explicación oue 
deseaba. Olimpia entró en la cocida, 
pálida y descompuesta. La pobre mu-
jer apenas podía hablar. 
— Julio, Julio, dijo a su marido. 
Olimpia no llamaba Julio a su ma-
rido más que en las grandes ocasio-
nes. Barrón-Latreille la miró con es-
panto. 
Para describir el aspecto de la espo-
sa del posadero, nos bastará decir que 
parecía petrificada. 
— ¿Qué ocurre? preguntó el ventero. 
Habla, mujer, que me estás asustando, 
habla. ¿ 
—No puedo. 
Y ee llevó la mano a la garganta pa-
ar inaicur que se estaba ahogando. 
— Denle ustedes un vaso, de agua, di-
jo Barrón-Latreille desesperado. 
Alfonso trajo un vaso lleno de agua. 
Olimpia bebió; pero, como estaba tem-
blando, chocaban sus dientes contra el 
borde del vaso, produciendo un ruido 
muy desagradable. 
— ¿Pero... qué es lo que ocurre? 




—.Julio, mis presentimientos de ayer.... 
— ¿Qué? 
— Que no me engañaban. 
—Pero acaba. 
—iEsta noche se ha cometido un cri-




— El señor Barbequet., 
— ¡ Qué!... 
•—Ha sido... . 
—Habla. 
— ¡Ha sido asesinado! 
- i Asesinado! 
—Sí, en su habitación. Le he visto 
bañado en sangre. , 
Y Olimpia se ocultó el rostro con am-
bas manos como para no ver el espec-
táculo horrible que había contemplado 
momento antes. 
Barrón-Latreille había palidecido. Es-
taba tembloroso. iHaqueáronle las 
fuerzas hasta el punto de tenerse que 
sentar. 
— ¡Gran Dios! exclamó consternado. 
Los criados, que hablan oído a Olim-
pia, estaban llenos de espanto. 
Mientras tanto, bajaron a medio ves-
tir varios viajeros que habían oí/) el 
grito do Olimpia. Entre ellos figura-
ba Maquart, que estaba muy pálido, el 
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Clamando por la Carretera Central 
Redactor Técnico* E . Sánchez Martí. 
rodromo 
Oportunamente la prensa d/iaria 1 
.aformó la llegada a la Habana en di-
ciembre del. pasado año de seis ip- i 
trépidos orientales que habían venido i 
desde Guantánamo a la capital en dos , 
automóviles Ford. 
No venimos, pues, a dar cuenta del 
hecho a título do información sino 
que queremos publicar la reseña de-
tallada de las mil peripecias que pa-
saron esos jóvenes y atrevidos viajé-
ros para que sirva de demostración 
palpable de" la necesidad ineludible de 
poseer en Cuba la tan ansrnda carre-
tera central. 
Este fue precisamente el objeío^de 
ios temerarios automovilistas. Nos-
otros condensamos en el papel la re-
prodúcelo de sus sufrimientos con el 
fin de aducir un argumento más en 
favor de la carretera que Cuba nece-
sita para su prosperidad como el hom 
bre la columna vertebral. 
L a Mstoria que sigue es dolorosa 
para la dignidad del país. Compren-
demos que es una vergüenza para Cu-
ba que en 1920 se hayan tardado 4 
meses en recorrer mil y pico de ki-
lómetros en automóvil en un país ci-
viliziado y que los que lo lograron fué 
gracias a una voluntad de acero y 
desprecios de sus vidas pero aún así, 
agotados ya todos los recursos, cree-
mos que es conveniente que todos se-
pan, especialmente los que en la ca-
pital gozamos de la comodidad de 
buenos paseos y calzadas, que en las 
maniguas del interior hay muchos lu 
gares inaccesibles a los latidos de la 
civilización, 
Varaos pues a publicar a continua-
ción la interesante y bien escrita na-
rración del viaje de aquellos explo-
radores que debemos a la galana plu-
ma del señor Otilio Rojas em'inente 
periodista matancero. Leámosle con 
detención: 
Con rumbo a la capital han pasado 
por éstas los "seis héroes", que cual 
nuevos Mesías han venido derde Orien 
te en hermosa peregrinación atrave-
sando toda la región montañosa de 
Santiag> de Cuba así como las in-
mensas praderas Camagüeyanas y las 
man cas y Sugestivas sintuosidades 
que en inimitable panorama presen-
tan las Villas; hasta llegar a esta Ma-
tanzas gloria de sus hijos, cima de 
poetas; para de aquí continuar hasta 
el final de la jornada, llevando todos 
en stts rostros Inpresas las huellas de 
su rara y gloriosa empresa. 
E n una alegre e invitadora mañana 
del mes de septiembre partieron de 
Guantánamo dando impulso a los In-
U'ivsados.ppr el Club Rotarlo de la 
Habana sobre la necesidad de lleyar 
a vías de' hechos la proyectada Garre 
tfcrá Ontríri se i a jóvenes, vigorosos 
entusiastas y decididos que arrostran-
do cuanta desdichas y m laventuras 
le deparara el destino se organizaron 
en Comlsiiíón de Propaganda y en dos 
automóviles Ford tomaron rumbo a 
Occidente áin más recursos que lo que 
las almas comprendedoras quisieran 
proporcionarle, los señores José So-
ler y Enrique Pérez eran propiLeta-
rios de las máquinas; acompañados 
por los entus astas camaradas Juan 
Caballero, Luis Reyes, Celedonio Roa-
'scaux y Victoriano Sánchiz m, sin an-
tes proveerse de un Acta Notarial 
acreditativa, del inicio de tal haza-
ña y un libro en el que las Auto-
ridades do los lugares . 1 paso da-
ban fé del mismo estampando el cuño 
de sus respectivas oficinas y en otro 
libro estampaban sus firmas los que 
en una u otra forman contribuían al 
éxito feliz de la obra iisiciada. 
Los chauffeurs guantánameños han 
Imitado con < '.e rasgo de heroicidad 
y perseverancia, aquel de tenacidad 
y honor que impúsose el glorioso caii-
do del "Cacaual" el invencible Anto-
nio Maceo, cuando inspirado por el 
santo amor a la Libertad, emprendió 
su gloriosa jornada de la Invación, 
llevando sus embravecidas huestes 
desde lo más recóndito de Oriente has 
ta las más remotas y destartaladas 
regiones occidentales 
Como Maceo y su gente han empren 
dido esa la gentil y cabaüerezca cru-
zada estos hijos del trabajo en pró de 
un ideal santo porque si Maceo y los 
suyos ofrendaron sus sacrificios en 
aras de la libertad estos abnegados 
jóvenes con su hermosa y levantado, 
gesto vienen a corroborar en lo que 
los verdaderos patriotas deben soste-
ner siempre latente; que no porque 
Cuba sea Ubre debemos vivir en la 
mas deingrante indigencia y permitir 
que por causa de la peculiar apatía 
del cubano las instituciones patrias se 
venga abajo en vez de sotenerlas con 
pundonor y civismo como lo intentan 
con su osado reto al destino estos jó-
venes legionarios. Orientales tenían 
que ser! 
Muchos cubanos todos, han puesto 
en duda que estos mártires hayan no 
ya realizado como lo han hecho se-
mejante portentosa hazaña sinó que 
la hubiesen iniciado siquiera 
Empresa penosa y llena de peligros, 
j es verdad, pero para las almas que 
tienen señalado su destino, esto no 
i-uede trocarse en otro, y si Soler, Pé-
rez Durán y sus camaradas de marti-
rologio se lanzaron a llevarla a efecto 
fué porque son de los que tienen, co-
mo decía el malogrado Dr. José de la 
Luz y Cabualero,templada el alma pa-
ra la vida. 
Muchas adversidades encontraron en 
su marcha, pues a los tres dias de 
salir les sorprendió Octubre con sus 
temporales, en el central "Soledad", 
(Oriente) y así continuaron hasta lle-
gar a las márgenes del río "Salado" 
que con el "Contramaestre", "Baya-
mo" y el "Cantillo" son tributarios 
del más poderoso de los ríos cubanos, 
el "Cauto", donde, después de inten-
tar vadearlo por distintos lugares se 
decidieron cruzarlo en una balsa 
construida por seis gruesos maderos 
y sobre ella colocaron una de las má-
quinas con tan adversa suerte que la 
gran crecienta q^e con impetuosa 
velocidad arrastraba en su cauce el 
j "Salado" les hizo volcar la balsa 
. naufragando a 32 pies de profundi-
dad. Momentos de prueba eran éstos 
. para los audaces "exploradores1* y sin 
i que por un solo instante se separase 
i de ellos la fe en el ideal soñado, co-
menzaron a realizar trabajos de bu-
ceo? hasta lograr amarrar Ift máquina 
naufragada, y con el auxilio de un 
poderoso "motón' jde hierro y la má-
quina restante, pudieron tras bravos 
y poderosos esfuerzos lograr poner a 
salvo la máquina, al cabo de seis ho-
ras, no sin que viéranla salir sin las 
ropas de los seis y todas las piezas de 
repuesto y algunos comestibles que en 
ella llevaban. 
Con este contraste ya tenían lo su-
ficiente para desistir de sus propósi-
tos; pero, jamás; los hombres de ho-
nor, por sobre todo colocan su digni-
dad y aunque la reparación de dicha 
máquina les importó 250 pesos no 
por ello dejaron de continuar por ve-
redas, estrechas, en las que las más 
de las veces, tenían que venir cuatro 
dándole con hachas y machetes el an-
cho suficiente para la capacidad de 
las máquinas (y así, han andado le-
guas enteras) hasta llegar a la glorio-
sa tierra de Agrámente, a la legiona-
ria región camaguevana, donde ya se 
vieron que sus llanuras eran más fá-
ciles de andar que las ásperas y 
abruptas reglones de Oriente. 
E l destino quiso que en Camag'üey 
entrara nuevamente uno de los de la 
comitiva en un nuevo período de 
prueba, pues desde Guantánamo reci-
be-noticias de tener un hijo enfermo 
y allá va, dejando a sus cinco compa-
L o s p r o d u c t o s P A C K A R D 
s ó l o s e t a b r i c a a p a r a l o s q u e 
s a b e n a p r e c i a r lo m e j o r d e 
t o m e j o r . 
J. ULLOA T CUu 
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ñeros en la ruta a Ciego de Avila 
donde se les Incorpora después de ha-
ber estado en su pueblo natal ocho 
dias enfermo también en compañía 
de su amante familia, la que en vez 
de desalentarlo a proseguir su empre- • 
sa le instigaba a que a la mayor bre- i 
vedad corriese a dar alcanse a sus 
compañeros do fatigas. 
De Ciego de Avila tomaron rumbo a 
Morón donde continuaron toda la eos- í 
ta Norte por Mayajigua, Meneses, Ya-
gujay a Rojas, Remedios, y de allí ha-
ciendo un retroceso, a Invitación del 
popular Alcalde Ramón Abren, fueron 
a Caibaricn de donde vienen gratísi-
mamente impresionados. Vuelven por 
Remedios a Camajuaní; donde hacen 
un alto de dos dias para unos afustes 
a uno de los motores continuando a 
Santa Clara, donde se les obsequió 
con un banquete en el restaurant "Lo-
la", usando de la pala)hra en son de 
bienvenida el joven periodista Jesús 
López Silvero. 
Esperanza, Jicotca, Santo Domingo, 
Katuey, Mordazo. Cascajal, Colón, 
Perico y JoveUanos,, son testigos de ¡ 
tan épica hazaña, realizada en pleno 
siglo veinte, en que aún dudan de 
empresa semejante los espíritus pusi-
lánimes, como dudaron en su época 
los contemporáneos del Gran descu-
bridor de América Cristóbal Colón, 
que éste pudiera intentar y realizar 
la portentosa y magistral audacia de 
atravesar en frágiles barquichuelos de 
madera el impetuoso e inmenso Océa-
no Atlántico. 
Llegaron a JoveUanos el 6 de Di-
combre y su primer paso fué saludar 
al Alcalde actuante señor Hernández 
y/ al saliente señor Manuel Rubio, 
quien les acompañó a un paseo por 
la localidad, trasladándose después 
invitados por los Corresponsales de 
"Heraldo de Cuba", señor Rojas y de 
" L a Nación" señor Lugones Sotolon-
go, a una cena en el "lunch-" del café 
" E l Suizo", donde también el entu-
siasta empleado de dicha casa señor 
Francisco Domínguez les obsequió con j 
el vino de la cena; allí pasaron la no-
che. 
Una vez en JoveUanos ya podían 
decir que "estaban en la Habana ', 
pues sólo los separaba de la carretera 
la distancia que media entro este pue-
blo f Contreras, pasando p̂or Carlos 
Rojas, donde hay que atravesar las 
cenagosas tierras bajas conocidas por 
San Joaquín o "La Granja", terror de 
todos los conductores de vehículos 
que tienen que atravesarla; pero ¿qué 
podía significar esta última prueba, 
en el ánimo de quienes pasaron 7 u 
8 días en el cruce de la Ciénaga de 
Birama? 
¡7 de Diciembre! infausto dia para 
Cuba que conmemora con inmenso do-
lor la caída del Coloso, del indomable 
"Titán de bronce" que en Punta Brai 
va dejara escapar "per cternum" su 
último gemido. 
E n este úía y después de ser otse- j 
quiados por el celoso y atento agehte ] 
de la Casa Ford señor José Ma. Egui-1 
guren con varios litros de aceite y ga-
solina y cierta cantidad en metálico, 
tomaron rumbo a la carretera para 
llegar a Matanzas donde eran ansiosa-
mente esperados por el Gremio de 
Chauffeurs de esa ciudad y después 
de dos días de reposo emprender mar-
char a la Habana, de donde se trasla-
darán primeramente a la cárcel a lle-
var al cívico compañero Ramón Vas-
concelos un verbal mensaje de saluta-
ción que el indómito Oriente le envía, 
por mediación de los mismos y de allí 
al "CacahuaF a orar sobre la tumba 
recién cubierta de flores, del egregio 
paladín caído en holocausto de las l i-
bertades patrias y a quien inmente 
pedían los iluminase para poder rea- ¡ 
lizar esta segunda invasión, pues co-
mo la de la Libertad nacida en Orien-
te, allá también nació esta que pudié-
ramos con org^'.lo llamar: ¡¡Inva-
sión del Progreso!! 
¡¡Loor a vosotros, cruzados de la 
fe. In, voluntad, el derecho y la dig-
nidad cubana! 
AtiUo Rojas CASANOYA 
Cuba, Diciembre 8 de 1920. 
¿Ha resuelto un [spañolei 
problema del Helicóptero? 
E l servicio técnico de aeronáutica 
francesa aigue con interés los traba-
jos del ingeniero español señor Pes-
cara, el cual acaba de terminar un 
Helicóptero que venía construyendo 
hace unos tres años y con el cual 
podrá volarse en todas direcciones, 
ascendiendo y descendiendo vertical-
mente y pudiendo quedar detenido en 
el aire. 
Después de haber resuelto el pro-
blema aerodinámico y establecido una 
teoría de helicóptero sin superficie 
portante, sin timón de profundidad y 
sin planos fijos .de deriva ni de empa-
naje él ha construido un aparato con-
forme a estas teorías. 
Este helicóptero está actualmente 
en Barcelona, pero no ha sido aún pro 
bado. Los planos han sido examinados 
por el capitán Huguet de la S. , etc., 
el cual los ha encontrado interesan-
tes hasta el extremo de decidir al 
gobierno francés a proteger económi-
camente esta nueva invención. 
Las patentes de este helicóptero, en 
número de 32, han sido hechas para 
todos los países. 
E l gobierno francés adelantará cier, 
ta suma para que el inventor señoi 
Pescara pueda adquirir materiales 
para construir definitivamente su apa-
rato-
Sl# este primer aparato demuestra 
sin incddenites la teoría anunciada, 
una suma de 150,000 francos será en-
tregada al inventor, pues la S- F . Aé 
adquirirá dos aparatos pará ensayes; 
¡El total de la subvención del go-
bierno francés y precio de venta de 
los aparatos no debe pasar de 500 
mil francos. 
[| servicio aéreo en kkmm 
Durante los tres ültimos meses so 
han inaugurado en Alemania . 29 es-
taciones do aterrizaje para dar co-
municaciones aéreas a otras tantas 
importantes poblaciones. A pesar d̂  
la espesa red de ferrocarriles de su 
país, log alemanes encuentran venta-
ja en el empleo de la aviación y vie-
nen multiplicando sus líneas aéreas 
regulares. 
tomando gran iri-| L a Ponencia , man,v; í 
elacionado con ] a | h „ .u,nrri,,(I JIllclPal de 
^ proyecta-estable- ^ " 05 ̂  P r o ^ r a ^ ^ 
in gran aeródromo, notado do ü;- . ^ " t o que so congj^' 
> Presupuesto opdin¡rir> ̂  01 ^ • 
o 400.0í>fv T , — . 110 la caQtu 
Ino i-
cer u   , "rtotau  e te- Fomento s  ^ 
dos los elementos con que cüentan lo?, j ximo t0 e i a • G!1 el 1 
mejores del extranjero, dándole el ca-1 dad d  ,000 peseta ^ l  Ca 
rácter de internacional, con aterrizaje I los gastos^necesa^fív. ^ ^tlo, 
libre ' J - , para la i 
' clon áe ^«ho aeródromo. 4 ^ 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Pruebas, a que debe someterse 
todo aspirante a aviador militar. 
L J E q u i U b r i o 
C o n v e n i e n c i a 
L a facilidad en la apl icac ión y 
desmonte en las Gomas N e u m á t i -
cas Goodyear "Sin P e s t a ñ a " me-
rece la cons iderac ión no só lo de 
los automovilistas, sino de toda 
persona que maneje su propio au-
tomóvi l . 
Cuando por desgracia ocurre 
a lgún contratiempo a las gomas 
neumát icas , el d u e ñ o generalmen-
te no tiene tiempo ni deseos de 
ponerse a luchar con los aparatos 
que sujetan el cerco de una goma 
neumát ica "Con P e s t a ñ a . " 
Las Gomas Neumát i cas Good-
year "Sin P e s t a ñ a " eliminan este 
contratiempo, lo mismo que el uso 
de cualquiera herramienta. 
Un destornillador es lo único 
que se necesita para separar la 
goma n e u m á t i c a del cerco. 
Con las manos solamente se 
puede quitar la goma neumática 
desinflada y aplicar una nueva 
sobre el mismo cerco. Esta ope-
ración requiere unos pocos minu-
tos y no es necesario hacer el me-
nor esfuerzo. 
L a facilidad en la aplicación y 
desmonte es una de las muchas 
ventajas de que gozan las Gomas 
Neumát i cas Goodyear "Sin Pesta-
ña." 
The Goodyear Tire & Rubber Co, 
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r v e n i r de l a I n d u s t r i a 
de veinte años desde •¿liCe S del automóvil como 
>:1i rlestinado a revolucionar 
\>m¿̂ *el día clvu iu; 
^ . n ' p l mundo, hasta hoy. el 
ha pasado por tres etepas 
[f^'^yScto, p roducaóu y u t l -
Ip : P{oy A1 presente estamos 
* "ído el g^dual desarrollo do ft^leTdo, a principios de 
ElP^tio so concretó a proyec-
^ A I t el vehículo. Después 
' ¿ t r u e h a s , se le dió la for-
uoch*3 v . tnHno vemos 
todos vemos mvfXl TverTod  de es-
ü '^^lrnicos ' fundamentales. El 
• ^ , ,vn aue enfrentar .los me-
(11 ^Succión, para desarrollar ''de tíos S r i l e s y métodos 
nas, fu fn0a&dog a facilitar la fa-
^/ffgrande escala- El tercer 
^ nue estamos presenciando, 
^ ^pecial propósito el acon-
»P rí vehículo a los requisitos 
!ía %v no solo desde el punto 
• ^ " u comodidad, sino tam-
i05 HOMBRES 
(i5 MUJERES 
ama la distinción, odian-
J 
^Hn Su hogar, sus ropas, lo-
^ t u e concurre, la gente con 
«asocia, reflejan algo de ella 
.J Le gusta ser diferente no 
Eferente que parezca capricho-
J^o lo suficienet para distinguir. 
cuaoido se llega al automóvil 
U e ella viajará, el coche en que 
«•amigas la verán atravesar las ca-
L es algo que debe poseer un po-
Tje su orgullo genuino. i 
néamos una casa en la que f5e es-
| considerando la cpmpra de un au-
Enóvil. La familia está, sentada al-
Hedor de una mesa en la sala; el i 
Ere, orgulloso de todo.̂  y listo pa-
pacer cualquier sacrificio que aña- j 
ii mayor alegría y armonía a la fa- j 
«¡lia; la madre, el gerente general i 
f el corazón de ia casa, llena de am-
iciones para los seres queridos: el 
(jo; locuaz y con perspectivas de fe-
Icldad para el porvenir; la hija re^ 
ieta de vida, da ambición y del es-
íiritu de juventud. E l hijo ha visto 
tn anuncio de un automóvil que le 
parece bueno, mostrándoselo a la hei 
fcana; ésta prontamente lo pasa a la 
fcadre, apuntando las ventajas socia-
les y las oportunidades que les aca.i 
Jrrearía la ppseslión del coche. Î a 
|lnadre espera el momento propicio y 
nn rato de afabilidad del padre para; 
Miiveccerio á? quo la familia necesj.J 
la un auíomóvil. Antes í e que oom • 
' ya sus propósitos, el padre esta-j 
pensando, quizá un tanto avergon-
:o, por no haber fijado su atención ¡ 
el automvil. 
AI día siguiente el padre y la ma-
emirarán de nuevo el coche. Qui-
s arreglarán una entrevista con el 
I itribuldor por medio del teléfono. 
lo hacen, se influenciarán inme-
Jjmente con el tono dulce de la 
Nora de teléfonos y la amable y 
- charla del agente de ventas, 
e es lo que debe tener un 
wil para que agrade a primera 
«a la mujer ? 
cosa primordial, buenas II-
^ por que la mujer Meue un apre-
Necial a ]a.g línoaS) eí,tlmaiJ el 
K de su propia figura y de sns 
^•Simpatizaría con la simetría 
'«Heno, pues conoce todo lo que 
htrülaiioCUaai,?ad esPedaI, lo que 
wos l á m a m e balance. Des-
k ^ deb9 ser ^ecuado, por-
l ^ e a un sentido intuitivo del 
^ la propiedad do las dispo« 
freí ^ CoIores.-. ^ lo queoa 
animal masculino. Si las l í-i 
bién de su fácil manejo, precio 
equitativo, bajo importe de manteni-
miento, facilidad e nsu" compostura 
y < ouveniencia en general. 
Notables son los progresos alean-
zados on este tqrcer período, y lógico 
es asumir, que basándonos en lo pa-
sado, tendremos admirables automó-
viles en lo futuro. E l automóvil está 
destinado a ser el vehículo de todos, 
sin consideración de raza,a o de cla-
se social. Por'su parte el autocamión 
vendrá a resolver todo problema de 
transporte de mercancías, además de 
introducir un factor de inestimable 
importancia en la vida y el progre-
so del campo. E l tractor lleva tam-
bién el buen rumbo de revolucionar 
los métodos agrícolas. 
Con medios de transporte adecua-
dos, económicos y abundantes, el 
munddo gradualmente acelerará su 
paso hacia, un mejor entendimiento 
recíproco entre los pueblos, lo cual 
dará a todos una nueva concepción 
de la ra?a humana. 
PAGAN PERO 
SELECCIONAN 
neag son simétricas y el color ade-
cuado, si el coche posee una atmós-
fera de reflnamiento, empieza a agra-
dar a la mujer a primera vista. Su-
be al coche y su primer acto físico 
es tocar el cuero; si éste es suave y 
agradable al tacto y ha sido coloca-
do de manera propia, el coche consi-
gue ganar un segundo punto en su 
atención. / 
Después la mujer toma asiento. 
Si el fabricante ha estudiado el peso 
por término medio de ig^ personas, 
si los asientos son cómodos, acondi-
cionados con resortes elásticos, pro^ 
porcionando holgura, y los destuses 
para lo brazos están bien colocados» 
la mujer empieza a sentir que viaja-
rá dentro de un automóvil y no en' 
cima de él, atrayéndose la natural 
complacencia peculiar de ellas. 
Revisa con sumo cuidado todós los 
pbjetos, la alfombra del piso, los 
adornos de arte. Se satisace en mi-
rar todos los inventos y adaptaciones 
raros con que el manufacturero se 
ha esforzado para proporcionar ina> 
yor atractivo y elegancia a sus pro-
ductos. 
Sale del coche y ve a su esposo 
sentado rente al volante de manera 
cómoda, los* frenos y la rueda de ma-
nejo en posición adecuada, los peda-
les de fácil alcance, empezando a 
imaigln^se la vista agradable .que 
proporcionará paseando en las calles 
con su nuevo traje, el contraste que 
eectuarán log colores d'.i sus diversas 
ropas, la armonía de su figura y al-
gunas otras cosas más, propias d* 
su sexo, arraigando tales prospectos 
en su mente. 
Pasado esto, el coche te vende, fal-
tando pocas preguntas por contestar, 
si, por supuesto, a la mujer le ha 
agradado el automóvil. E l padre juz-
gará las ventajas técnicas y podrá 
satisfacer sus dudas, quizás antes de 
ir al salón de ventas. Si el agente 
de ventas es un buen vendedor, con-
segnirá la realizacióón del coche a 
base ¿e su buena marca, sin entrar 
en discusiones sobre el mérito de cat 
da tuerca o cada tornillo del motor. 
Peip« el punto principal es la opinión 
de la mujer. Muy bien el agente po-
drá llevarlos a un paseo de demos-
tración para lograr aún más conven-
cer a la mujer de sus propósitos y 
de hacerle creer que su intuición, co-
mo siempre, era la debida. Si a ella 
le gusta el coche y se complace en 
pensar el efecto que causará a la gen 
te y a sus amistados viéndola en él, 
ese coche estará vendido. E n otras 
palabras: ella selecciona el coche y 
su esposo lo compra. 
(Da "Motor".) 
llamando justamente la atención. 
E l Auto-Metallurgique, de Marcien- I 
ne-au-Pont, ofrece amplia materia de 
consideraciones. Estos, nuevos "chas- , 
sis", de una notable sobriedad de lí- ! 
neas, demuestran que todas sus par- . 
tes han merecido la atención escru- ¡ 
pulosa y detenida del constructor. 
L a Casa de Aoust presenta dos mo-
delos: el 10 I I - P y el 16 H-P cuatro 
cilindros 90 por 120 S O M B A A 
presenta un coche pequeño de proce-
dimientos clásicos con soluciones co-
rrientes. 
Miesse presenta dos motores, ex-
puestos separadamente: un cuatro el 
lindro y un ocho cilindros en línea; , 
ambos en bloque válvulas por debajo. 
Y en el ocho cilindros, dos carbu-
radores. 
E n el Salón belga es donde se 
presentaron por vez primera algunos 
tipos nuevos belgas y franceses, me-
reciéndose citarse el coebe francés 
Beck con motor de válvulas en la ca-
beza y suspensión por muelle espi-
raes. Aparecieron asimismo nuevos 
ejemplos de motores de 8 cilindros 
en línea como uno de los dos tipos 
Fonck y uno de los Miesse. 
También se pudo notar más que en 
cualquier Salón anterior la generali-
zación de los frenos en las 4 ruedas, 
de cuyo procedimiento se pueden ci-
tar como nuevos adeptos S. L . I . 
M. Fonck Miesse, Metallurgique, Bx-
celsior y D'Aoust. 
Colmos Automo-
v i l í s t i cos . 
De un cerero: 
Hacer una bujía de. ignición. 
De un telegrafista: 
Transmitir un cabio de.. 
De un camisero: 




De un astrónomo: 
Estudiar los satélites del . . . dife-
rencial. 
De un dentista: 
Sacar los dientes de un piñón de 
mando. 
De un cobarde: 
Salir a escape. libre 
De un cocinero: 
Hacer cocinar... un motor. 
De un contratista: 
Apisonar con un cilindro de. 
tomóvil. 
De un albafíil: 
Poner ladrillos con mezcla, 
seosa. 
De la Liga de Naciones: 
Hacer junta . . . universa. 
ga-
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De un avaro: 
Guardar sus caudales en una ca-
ja de velocidades. 
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bdejfruselas 
11 SALON D E L ATJTOMOTIL 
joslo muy alto: el Salón bel-
rraao a principios del pasado 
> está mejor que muy bien. 
Ptodéi Q ha beneficiado la su-
•al s i- n fraDcés; Pero tam-
ílsmí • ^ Londres favorecía 
fctoLcTCUIlstailcia' y sin em-
P„ 08 <1U6 han tenido oca-
*a imTmp!rar Partici^n de la 
/ ^Presión. 
Di tH 
•fesenta • aSPecto del conjunto 
Üor ^Des de la organización 
W' fc- Ia disposición de los 
lLa,rIUSelas ha superado a Don 
«ores í i Sindical ^ Ios 
cons 
<te ha raí • as* ^"e tan acertada-
|las wr- za(io el milagro merece 
^Crí f101168 unánimes, 
"tadas casaS francesas re-
"fclkt 611 Bruselas asciende a 
Ico, ' a, completa, por orden al-
eb ^ siguiente: 
ír; B e o i l ^ ^ Dignan-Sport; 
C'troel. í?afi:or<-; Chenard Wal 
I De fii Ueraent-Bayard: Cres 
h DelZ. Bouton; Delagc; De-
K - P ^ nay"Belleville; Doriot 
k rrrailt: Farman; Fonck; 
S s g gSrc; Hispano^Suiza; ! 
Rathis. ll1Írtu' Lorraine-Die- ( 
^ " W * ^Iors' Panhard-Lavas I 
Sf: Sooñ rienaillt; Rochet-Sch- I 
V' & e v i l l e - H o y a n : Slim; 
S V W ^Darraecn Unie Ver-
C ^ Desn'iigand y Voisin, I 
ffc. ^ c a y ; Joufret y Zeiller- I 
Nt¿ r envia<io algunos re-
ií%ura 0gldas en cuya prime 
l̂ e I}^n0mo como es sabido el 
V a ¿lsrRoyce-
I repro,0l:lnda ba enviado en-
. '^^ Ln^11^1611 un "cliass;B" 
I C ^ 1 0 ^ el Spyker. 
F.^evrn e!"1Canos encontramos 
' ^ualmers; Oldsmobi-
L A I N D U S T R I A E S P A Ñ O -
L A D E A U T O M O V I L E S 
L O S C O C H E S " A M E R I C A " 
le; Overland; Packard; PaJge; Saxon 
Stephens y Westcott. 
Lo más interesante en este salón 
de Bruselas es lo que ofrece la in-
dustria belga. 
Se encuentra en ella al primer gol-
pe de vista los mismos rasgos domi-
nantes que acreditan la sólida técni-
ca y el elevado buen sentido de los 
belgas. 
"Chassis" fuertes severamente es-
tudiados; suspensión cuidada moto-
res vigorosos buenos rendimientos de 
las transmisiones gran dudado en ¡ 
seguir la marcha del progreso y fi-
nalmente una sinceridad en la me-
cánica una probidad en los procedi-
mientos que inspira la mayor con-
fianza. 
Excelsiqr proporcloija materia de 
reflexión por su característica de so-
luciones originales. Su "chassis" 6 
cilindros con un motor modernísimo 
está provisto de un curioso y sencillo 
sistema do estabilización del puente 
trasero sistema gracias al cual el cen 
fro del puente trasero está manteni-
do rigurosamente en el eje del "cha-
ssis". 
La Fábroica Nacional de armas de 
guerra de Herstal ¡a célebre F . N 
babía ya exhibido en Londres su rue-
vo "chassis" 24-30 H - ? . de cuatro ci-
lindros 90 por 150. 
Es de una exceiente y bní'ante me 
cánica constituida por materiales de 
primer orden con ¿oluciono- muy es-
tudiadas y métodos de fabricación cu 
ya escrupulosidad merece ser citada ¡ 
como ejemplo. Embrague por discos 
cuatro velocidades suspensión resis-
tentes y clásica carburador Zenith 
engrase por presión accionada por 
muelles... 
E l Nagant 16 H-P es una novedad 
interesante: motor de cuatro cilin-
dros de un tipo muy moderno 80 por 
ISO. Embrague por discos múltiples 1 
transmisión con un solo punto del | 
cardán. 
Las fábricas Minerva de Bechem-
les-Anvers presenta sus dos modelos 
de cuatro y seis cilindros sin vál-
vulas que ya aparecieron en Londres 1 
E n nuestro interés de demostrar co-
mo la industria española de automó-
viles so va expansionando publicare-
mos periódicamente la descripción de 
los tipos de las marcas hispanas. Hoy 
damos a continuación el detalle de 
uno de los tipos que fabrica la casa 
"América'4 de Barcelona, según reza 
en el catálogo de la misma. 
Chassis tipo B . 5 8H.P. 1920 ' 
Nuestros chassis están fabricados 
por completo en nuestros talleres, con 
materiales de buena calidad, someti-
dos a ensayos especiales y tratamien-
tos térmicos. Constituye ©1 conjunto 
un chassis muy ligero y sólido, siendo 
los elementos que lo componen rigu-
rosamente estudiados en forma qu© 
sin compromete- su solidez sean 
completamente accesibles evitando así 
a nuestros clientes las reparaciones 
costosas 
Bastidor—Be acero estampado en 
forma estrechada en la parte de-
lantera. 
Birccción—Irreversible por vis-sin 
fin con corredor de juego e inalina-
ción variable» 
Kuedas—Intercambiables de rayos 
de acero, 700 por 85. 
Motor—* América" Monoblock 6|8 
H P . cuatro cilindros,, de 60 m|m. diá-
metro, recorrido de los pistones 97 
m|m. válvulas a un lado e intercam-
biables cerradas en un cárter comple-
tamente accesible y comandadas por 
un solo árbol de excéntricas. 
Carburador "América" automático. 
Encendido por magneto de alta ten-
sión. Enfriamiento por termo sifón y 
radiador especial. Engrase por circu-
lación de aceite con bomba y barbo-
taje. 
Dosposición con comanda especial 
para accionar un dinamo de alumbra-
do. 
Embrague—Progresivo por un solo 
disco bañado en aceite. 
Cambio de velocidades— Tres velo-
cidades, la tercera en toma directa y 
una marcha atrás, engranajes accio-
nados por triple tren balador, ejes 
montados totalmente sobre cojines a 
bols. 
Transmisión—Por doble cardán es-
pecialmente estudiados. 
BíferenciaJ—Sólido por piñones rec-
tos; desmontaje rápido. 
Frenos—Cuatro, dos accionados por 
el pie y otros dos a manos, todos a 
las nielas posteriores 
Suspensión—Se ha puesto especial 
interés en su estudio y construcción, 
habiendo logrado tan erfecta elasci-
cidad que permite marchar a veloci-
dad ñor malas carreceras. 
Chassis—Largo total S'OOO ancho 
'total, 1'415. Distancia entre ejes, 
2'355. Ancho de via, T250. Emplaza-
miento para carrocería 1'580; largo 
por O'SOO ancho. Altura sobre ea sue-
i lo del punto más bajo (eje delantero) 
0'215. 
Peso deil chassis provisto de esen-
cia, agua y aceite, 481 kilogramos. 
E l actual tipo que ofrecemos es el 
tipo B —1920, que difiere un poco del 
1919. E l tipo B-1920 lleva el depósito 
de bencina en la parte posterior y va 
provisto de aspirador automático y 
radiador más elevado y1 el chassis es 
más largo. A continuación detallamos 
algunos caracteres que distinguen al 
tipo 1920. i 1 
Chassis—Largo total, 3'150; ancho I 
total, 1'415. Distancia entre ejes, 2*360 1 
Ancho de vía, 1*250. Emplazamiento l 
para carrocería, 1*860 largo por 0*800 
ancho. Altura sobre el suelo c!el pun-
to más bajo (eje delantero) 0*215. 
Avance al alumage por manecilla en 
el volante. 
Las aleaciones de acero y aluminio 
aue han sido uno de los caracteres 
distintivos del motr "Marmon." tienen 
tienen un lugar prominente en el nue-
vo motor. Todas las partes del cha-
sis están construidas conforma1 a me-
didas de la más microscópica preci-
sión. E l nuevo motor "Marmon," a 
2,400 revoluciones por minutos, desa-
rrolla SO H . V. La facilidad para la 
aceleración y para, el mando (nn cua-
lidades qu» hacen pa r t í cu l annea t s 
agradable un paseo en el "Marmon". 
En colinas y regiones accideuU'.das 
con caminos malos, la gran potencia 
del motor se pone particularmenfe de 
relieve El motor o.-j de 6 cll'ndros, 
de 3.314 pulgadas de diámetro interior 
por 6.118 do carrera 
E S T I L O S D E C A R R O C E R I A S 
Las carrocerías exhibidas en la ex-
Iiosición de automóviles de Nueva 
York se distinguen por la viveza de 
susv colores, ei buen gusto de sus 
estilos, y la uniforme alta calidad de 
su tapicería y equipo en general. Las 
capetas, entre otros equipos, resaltan 
por su . atractiva presentación. Los 
mode'os exhibidos se distinguieron 
también por el hecho de que en su 
mayoría estaban provistos de ruedas 
de disco o ruedas con rayos de alam-
bre. Otros accesorios, destinados to. 
des a aumentar el gra^o de comodi-
dad, se contaron entre las novedades 
de la •exposición. Debemos mencionar 
en especial los deflectores de viento, 
los cuaier, son pequeños aditamientos 
al parabrisa, de fácil instalación, j¡ 
que posen la virtud de ser útiles y al 
propio tiempo vistosos. 
La tendencia predominante en es-
| tilos f-s hacia la línea o forma suave-
menie curva, lo cual forma contraste 
¡ con las siluetas anc lares de los mo-
delos anteriores. Un gran progreso, 
j en O penlido de la estética^ han lo-
• grado los fabricantes en todos sus 
nuevos modelos. Por supuesto la per-
fección mecánica actual es admira-
1 ble. i i ¿.i. üi í-tíll ̂ t.á¿M. 
I n n o v a c i o n e s e n 
e l " M a r m o n " 
Pocos automóvil es. tienen mayor re-
putación que el "Marmoa," uno de los 
preferidos por las personas acaudala-
das y de gusto exigente. Es un coche 
del cual todo propietario puede sen-
tirse orgulloso no sólo por razón de 
BU aspecto aristocrático, sino también 
por la excelente del diseño y de laj 
construcción de sus diferentes partes. 
Todas las piezas componentes se 
construyen en la fábrica "Marmon," 
V los modelos de carrocería varían 
desde el pequeño "Roadster" do dos 
pasajeros hasta el espléndido •'¡.imou-
Bine." Además, muchas personas com-
pran s.olamente el chasis y hacen 
construir carrocerías especiales de di-
seños originales, de acuerdo con su 
gusto individual 
E l motor "Marmon 34," que ha te-
nido gran éxito desde su introducción 
en 1916, recibió cambios importantes 
el año pasado, los cuales sin embar-
go, no se apartan considerat-liímonte 
de los principios incorporados en el 
primer motor de este tipo. E l nuevo 
motor está Instalado en un chasis ai 
mismo tiempo fuerte y liviano, hecho 
de acero prensado, con armazón en 
"Z" y elástico científicamoiv.o cerf-
truídos, que son el secreto de la in-
euperablo suavidad de mavimiento de 
los coches "Manuo'n." Ha habido muy 
pocos cambios en el chasis, siendo to-
dos ellos simples reñnamloii'.o?. 
E! Gran Premio 
de Italia 
L A COPA OFLOSIO 
E i caballero Florio La anubado' 
que en el próximo Gran Premio Au-! 
tomóvil de Italia volverá a ser pues- j 
ta en competición la Copa Florio. j 
L a Copa Florio debe correrse du-' 
rante 7 años, al cabo de los cuales la 1 
marca que haya alcanzado el mayor 
número de vIctoriaB la gana definiti-
vamente. 
E n el niomento actual los vencedo-
res sucesivos han sido: Itala (Rag-
gío) , Issotf-Fraschini (Minóla), Fiat 
(Nazzaro) y Nazzaro (Nazzaro.) 
Como se ve, no hay ninguna marca! 
que cuente con más de una victoria, i 
Es de advertir que la Copa Florio j 
es un. premio distinto al ce la Targa j 
Florio de famosa historia aunque ¡ 
el donante sea el mismo entusiasta 
automovilista italiano. 
PFOLONGÜE LA VIDA DE SU "FORD" 
Equipándolo con una defensa reforzadora " P A T E N T E R A -
Y E L O " evita el rendimiento de la carrocería y qne se le abran las 
portezuelas. Debido a la moratoria el aparato soio cacsta SSOxOO* 
Calle 15 No. 7-6ARAGE RAYELO. V E D A D O T E L E F O N O F-C57 4 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
" P A N H A R D e t L E V A S S O R " 
D e 2^-3 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 142 , esquina a S a n Jost 
á r r a g a , M a r t í n e z y C ' a . 
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C H A R L E A 
Conocí , a ñ o s ba, a un buen s e ñ o r 
muy popular, en Madrid y en las c iu-
dades importantes de E s p a ñ a , es de-
cir las que t e n í a n importaucia para 
é l 'porque p o d í a n responder a sus 
pretensiones. 
Se l lamaba el buen señor , o le ñ a -
m á b a m o s , el maestro D o m í n g u e z . 
; C u á l e s eran sus m é r i t o s ? ¿Cual su 
especialidad? ¿ D e qué v i v í a y a que 
debía su popularidad? 
A l "cuento" en todas sus manifes-
t clCÍOUGS 
E r a el gran narrador de cuentos. 
T e n í a una c o l e c c i ó n Inagfitable, y ios 
ten ía do todos calibres, y colores. Y 
con dicha c o l e c c i ó n v iv ía y v í a , a b a y 
era muy solicitado lo mismo en casas 
linajudas, que en casas modestas; en 
clubs a r i s t o c r á t i c o s , en p e ñ a s : ar t i cu -
lares, . . . en todas partes, en fin. 
E l maestro D o m í n g u e z , s e g ú n fuese 
el auditorio, apelaba a los cuentos 
graciosos s in mayor mal ic ia o a los 
' picantes, o"a los de color verde subido 
o a los de todos colores. 
Y cada s e s i ó n c o n s t i t u í a un ¿x i to de 
r isa y un é x i t o monetario al mismo 
tiempo. 
¡ C u á n t a s veces me acuerdo del maes 
tro D o m í n g u e z ! 
Porque, la verdad, para contar cuen 
tos o para contar cualquier cosa, bay 
que saberla contar bien. De lo contra-
rio el s u e ñ o es con el auditorio-
Cada vez que voy a casa de las de 
Acerico, que son anas muchacbas muy 
s i m p á t i c a s por cierto, pese a que se 
mueren por el cine y no piensan dn 
otra cosa que l a pantalla, me acuerdo 
del maestro; me acuerdo porque ¡ a y ! 
ellas tienen la m a n í a de narrar ar-
gumentos de las p e l í c u l a s que ven, y a 
mi las p e l í c u l a s en general me revien-
tan. Y s i son de esas de cuarenta epi-
sodios me revientan cuarenta veces; 
una por cada uno. 
L l e g o a casa de las de Acerico, y y a 
se sabe: en c u á n t o tomo asiento y 
hago coro a la m a m á y a las n i ñ a s , 
q u e j á n d o m e del calor s i el las se que-
jan, o del a ire fr ío , o del precio del 
arroz, l a m a m á me pregunta: 
— H a visto usted a "John, el seduc-
tor de su h i ja?" 
— ¿ E l seductor de mi h i ja? 
— L a de él , l a de J o h n . 
—No conozco a tal s e ñ o r ni a su h i -
ja, pero le supongo un bruto de mar-
ca m a y o r . . . 
— L a s apariencias e n g a ñ a n . No era 
un bruto el pobre señor , e ra un equi-
vocado que tuvo la suerte de que se 
descorriera e l velo del misterio cuan-
do l a p o l i c í a le iba a echar mano. Pe-
ro fué seductor. 
¿Y en donde o c u r r i ó . t a l cosa.' 
— E n Campoamor. 
— A h , en el c i n e . . . 
—Sí , hombre: le voy a explicar el 
argumento, que no puede ser m á s pa-
t é t i c o . . . 
—No, no se canse. 
— S i no me c a n s o . . . ¿ v e r d a d h i jas* 
—No, m a m á : pero cuando llegues a l 
episodio treinta y cuatro no te con' 
muevas como ayer, que nos hiciste 
l lorar y a tí te d ió el ñ ipo y bien sa-
ves c u á n t o nos c o s t ó el q u i t á r t e l o . 
—Pues que no cuente nada; i ré a l 
cine y a s í me c a u s a r á sorpresa l a pa , 
tót ica p e l í c u l a . 
Pero no hay escape. Episodio tras 
episodio, me empuja el argumento. Y 
me siento morir, p e r o . . . 
L a s e ñ o r a Acerico poco a poco que 
dará s in visitas porque a todas las 
cuenta argumentos en vejj de murmu-
r a r de las amigas, o ¿e hablar pestes 
del gobierno, que son temas que ha-
cen muy agradables las reuniones fa-
miliares que no son amenizadas por 
los arpegios de una n i ñ a maravi l losa 
pianista, o por los chirridos estriden-
tes de un fonógra fo a v e r i a d o . . . 
¡Ah, 'maestro D o m í n g u e z ! 
Cuánto te echo de menos, eEpecial-
mento cuando las de Acerico cuentan 
argumentos . . . 
¡A m í ! 
Ayer fué el colmo: tal vez mis re-
laciones amistosas con las de Acerico 
habrán terminado. 
L l e g u é ; hice coro a las quejas de 
la famil ia que ayer se quejaba de lo 
molesto que era el viento del sur, y la 
s e ñ o r a me dijo; 
— ¡ Q u é argumento! 
— S e ñ o r a no se canse. 
— E s que vale l a pena. 
—No lo dudo. 
— L e i n t e r e s a r á . F i g ú r e s e que es-
tamos en J u d e a . . . 
— ¿ E n Judea? 
— S í ; y J e s ú s . . . 
— ¿ P e r o me v a usted a contar el 
"argumento' de l a vida, p a s i ó n y muer 
te de Nuestro S e ñ o r Jesucristo? 
—Usted no h a visto Chris tus" en 
Payret . 
—Pero me s é l a Historia Pagrada 
al dedillo. Ha, hoy no se canse usted, 
s e ñ o r a ¡ P o r Cris to ! 
No s é s i h a b r á terminado l a amistad 
con las de Acerico . Pero ¡ d l a n t r e ! de 
ellas a l maestro hay tan gran tre-
cho. . . . 
E n r i q u e C O L L . 
Hemos l e í d o d ías pasados, en nues-
tro colega " L a Prensa ," las declara 
clones que el "l íder'' de los obreros, 
s e ñ o r Fabregat , ha hecho acerca del 
estado de salud del juez üe la Cuar ta 
S e c c i ó n , Licenciado A r m i s e n . Fabre -
gat s e g ú n se desprende de l á s ma-
nifestaciones por é l expuestas al re-
pórter de ese per iód ico , opina que A r -
m i s é n e s t á loco y que para demos-
trarlo no hay m á s que someter a di-
cho juez a un reconocimient practi-
c a ¿ o ppr expertos al ienistas. 
¿Conque A r m i s é n e s t á loco, eh? 
¡Qué g u a s ó n nos h a salido esta vez 
Fabregat ! Armisen puede que e s t é lo-
co, lo cual dudamos mucao pues todas 
o cas i todas sus sentencias e s t á n a 
nuestro entender muy cuerdampnte 
dictadas; pero eso no es óbice , claro 
está , para que por algum;s sentencias 
suyas se le censure de tal modo que 
se llegue a pedir su sometimiento, na-
da menos, que a l martirio de ser re-
conocido por doctores a l ienistas . 
Y en cuanto a l reconocimiento que 
F a b r é g a t solicita, de eso no hay na-
da que hablar en contra, pues nadie v a 
contra derecho por hacer una peti-
c ión por disparatada que e l la sea . 
E s por eso por lo que LOS e x t r a ñ a -
mos mucho, s i alguien s© quejara, de 
que a un individuo (a Fabregat, por 
ejemplo) se le ocurr iera pedir a Z a -
yas que una vez Presido ote, trabajase 
desde la poltrona presidencial, por de-
rogar nuestro actual r é g ' m e n po l í t i co , 
para sustituirlo por una "tranquila" 
R e p ú b l i c a S o v i e t . . . 
No s e r í a justo que p r o t e s t á s e m o s 
A l C o m e r c i o 
ROLLOS de PAPEL engomado para precintar, 
impresos a I, 2 o 3 colores y en todos los an-
chos que se desée. 
REMISIONES en ROLLOS, impresas y foliadas 
para las máquinas. 
por que se hicieran esas "inocentes'' 
peticiones, mientras no pasaran de ser 
tales. 
Como tampoco nadie podr ía censu-
rarnos s i desde esta s e c c i ó n preten-
d i é r a m o s que a algunos "chofera" de 
Fodrs y a no pocos de camiones fue-
ran sometidos al reconecimiento de 
fclienistas, para saber s i t a m b i é n ellos 
e s t á n perturbados, porque muy bien 
pudieran estarlo, dado el modo que 
tienen de correr por las ral les de esta 
ciudad, y con especialidad por algunas 
que m á s bien parecen pistas de carre -
ras que no calles hechas con el exclu-
sivo objeto de transi tar ' 'pac í f l eamen-
te" por e l las . 
Y a ve, pues, Fabregat , que nos-
otros somos de la fnisma o p i n i ó n que 
é l en eso de pedir que :je practiquen 
reconocimientos m é d i c o s . E l , s e g ú n un 
criterio, que respetamos, pero que cree 
mos exagerado, estima que A r m i s é n 
e s t á demente y desea por tanto, el 
examen facultativo de su salud para 
que nos percatemos de la verdad de 
su o p i n i ó n . Nosotros por el contra-
rio, estimamos que los locos, m á s bien 
son los otros, l o s . . . bueno, y a lo di-
jimos, no caya a suceder que tan 
pronto salgamos de esta R e d a c c i ó n 
nos coja un "fotingo".. . ¡ X a g u r t o ! . . . 
y entonces s í que la h i c i m o s . . . 
F A K I R . 
Publicaciones 
« E L P R O G R E S O D E A S T U R I A S " 
Recibimos el n ú m e r o 50 de esta re-
vista . Como las anteriores, su texto 
de i n f o r m a c i ó n y trabajos de colabo-
r a c i ó n vienen muy interesantes. 
I ustran sus p á g i n a s , algunos g r a -
bados muy interesantes de A v i l é s , 
Gijón, el Franco , Infiesto y otros. 
Algunos retratT 
reseña gráfi atos y u ^ 
dustriales de C n v ^ > i 6 n h e > £ i 
, Sigue la p o p u S ^ ^ a eu ^ \ 
de Infiesto, Her-vin; 3 ^scri™ 
las crónicásHSoá^ C s a / e ¿ t N 
des asturianas. S de las 
U n í a o s en Cuba: 
S e o a n e y F e r n á n d e z , 
C o m p o s t e l a 121-108-141 Teléis. A-1638 y 5344 
A P A R T A D O 353, — H A B A N A . 
C2302 2(1.-20 8t.-21 
Agua de Colonia 
P¿EPABA3A:::::: 
con las ESENCIAS 
üód Dr. )0HNS0N= más finas:.-:: = 
EXQUISITA P1U EL UM I EL PAttDELI. 
De renta. DBBGDE8U JBB5S0S, Obispe 3B, esqaloa a iplar. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
M a t i n é c y f u n c i ó n nocturna 
J 
Hoy habrá dos funciones en el Ct i -
&a L a w n s Tennis , Mat inóe y furibión 
nootnirna, tomando p a r t i c i p a c i ó n en 
las luchas las mejores "tennistas" de 
la C a n c h a de Galiano y Neptuno. 
• L a s tardes de los s á b a d o s han con-
gregado anteriormente un públ i co res-
petable. Hoy s e r á lo mismo, lleno 
completo. Se j u g a r á n ocho quinielas, 
una de combinaciones. 
Se tiene proyectado regalar un 
"rackef" de l a mejor clase con el 
nombre de la jugadora que mejor "re-
cord" obtenga en la primera quincena 
del entrante mes. A d e m á s t endrá es-
crito en oro el "record" y un brildan-
te que a l m e n t a r á el valor del obse-
quio. ¿ Q u i é n la g a n a r á ? Veremos . 
E s t a tarde, pues, " m a t i n é e " . Por l a 
noche f u n c i ó n corriente. 
V é a s e los resultados de anoche: 
Mercedes (carmelita) . . . . $ 4.88 
Alda (verde) . . . . . . . 3.65 
E l e n a (rosa) 2.78 
Mercedes (blanco) . . . . . 11.76 
Mercedes (amaril lo) . . . . . 10.74 
A í d a - J u l i a (verde-rosa) . . . 13.26 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
Armand y Hno. 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
Mercedes (rosa) . . . . . . . 8.12 
Raquel (rosa) . . . . . . . 5.25 
Juana (aul) 4.25 
Mercedes Violeta) (azuíl- blan-
co) 13.15 
Raquel (amari l lo) . . . . . . . 7.00 
Mercedes (azul) . . . 6.93 
EJV E L 
NUEVO FRONTON 
S e jugará hoy Sábado 26 
£1 Partido más sensacional de la 
Temporada. 
C l a u d i o , M a r c e l i n o y A r n e d i l l o 
A s a c a r d e l 9 
c o n t r a 
H e r m a n o s ] £ r d o z a , a s a c á r d e l l O . 
Venga usted a ver este Partido. 
A los Industriales 
Panaderos 
Amasadoras ha. Ideal y L a Impe-
rial , e s p a ñ o l a s , las tengo de seis ta -
m a ñ o s , de medio saco hasta ocho s a -
cos. E s t a s amasadoras son las ú n i -
cas que amasan s in necesidad de pa-
sar la masa por l a sobadera. P a r a 
informes y demostraciones, su ú n i c o 
representante en la I s l a de Cuba: 
Manuel S u ú r e z : Obrapía, 75. Habana. 
P a n a d e r í a L a F a m a . 
10782 
No paiillas Cí. 
vari9s estilos IOÚJS 
m elegantes, 
• 
Se iiqoidan to^ 
las maletas y ^ 
iesqueliayeBEíis. 
tencls a nmi 
CASI BEGAUDÜS. 
F . C O L L I A Y FUENTE 
i í 
n 26 
a — ^ ' " A N U N C I O D E V A D Í A 
P a r a N i ñ o s , 
Anc ianos y 
Convalecientes. 
BeEicla-Alimento 
n Alimento Ideal 
Se hace en un momento 
pero se tardó CINCUENTA 
años para preparar 
^ la formula 'v 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
teMimiiuiiuiumü!] 
J\ A i\ h & 
i 
0,: M l L k T 1 ^ CONTAIHS A C O M ^ p 
K L £ V A N 0 M A L T e 0 N V r i e A T l ^ 
r W E I G H T 15 
Gran rebaja de precios 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a 
n o p a g u e m á s 
Camiones Automóviles, nuevos, garanti-
zados de los mejores fabricantes del mun-
do, a $1.000 por tonelada efectiva de car-
ga según catálogo del fabricante. 
R e n a u l t ) 
o 
Fiat. Pierce-Arrow. Renault. 
^ i a t ^ C h a s » d e n n a t o n e l a d a 1 . 0 0 0 
d o s t o n e l a d a s 2 . 0 0 0 
t r e s y / á t o n e l a d a s 3 . 5 0 0 
c i n c o t o n e l a d a s 5 . 0 0 0 
A r r o w / sieíe y 1/2 toaeIadas 
Carrocerías de todos los tipos. 
$200,000 de piezas de repuesto en exis-
tencia. 
Automóviles de pasco a precios redacídos. 
ompany 
Marina e Infanta 
U 2388 
